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" C L U B V I L L A R I Ñ O " — B O D A S D E P L A T A 
•r t 
E l n i ñ o F r a n c i s c o N o t a r i o 
M a y o r . Que c e l e b r á n d o s e su 
baut izo , en e l a ñ o 1919, se 
c r e ó e l ' ' C l u b V i l l a r i n o ' ' . 
Sr . F r a n c i s c o N o t a r i o M a -
yor. Que a t r a v é s de los 25 
a ñ o s t r anscu r r idos a sufr ido 
una t r a n s f o r m a c i ó n n o t a b i l L 
s ima , a l i gua l que e l " C l u b 
V i l l a r i n o " 
' l ^ l : 1 ! , 1 ! . ^ ! , 1 ; L A R I N O " • B o D A S D E P L A T A . 
L propósito que nos mueve a publicar esta Me-
moria, es con el objeto de darle a conocer al 
lector el desenvolvimiento social desde la fun-
dación del " C L U B V I L L A R I N a ' , con motivo 
de cumplir su vigésimo quinto aniversario, el 
día 21 de Diciembre de 1944 y celebrar sus 
Bodas de Plata. 
En Junta Directiva celebrada en Marzo 
4 de 1944, se nombró una. comisión encargada 
de confeccionar la referida Memoria, compues-
ta por los Sres. Manuel Marcio, Antonio Luis, 
José Notario, Manuel Iglesias, José Grande 
Martín y Antonio M . Herrero, habiendo delega-
do éstos en el asociado Mateo Martin. 
Todo este trabajo ha sido extractado de los 
Libros de Actas de la sociedad, entresacando 
los datos más sobresalientes. 
Por este medio queremos hacer llegar nues-
tro agradecimiento, a los señores anunciantes, 
(¡ue con su aporte han añviado el costo de 
impresión de esta Memoria. 
L A COMISION. 
Habana, Marianao, Diciembre de 1944, 
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L a Optica Versalles 
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L E O F R E C E SU M O D E R N O G A B I N E T E D E O P T I C A CON L A C O M P E T E N C I A D E OPTO-
M E T R I S T A S G R A D U A D O S E N L A U N I V E R S I D A D DE L A H A B A N A V L A P R A C T I C A D E 
M A S D E 20 A Ñ O S DE E S T A B L E C I D A . 
VISITENOS Y S A L D R A C O M P L A C I D O -
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a t i n a 
•Fü!ND ACION: 
R A el día 8 de Noviembre de 
1919, en la residencia del se-
ñor José Notario, lugar en el 
cual se estaba festejando un 
bautizo, reunidos un grupo con-
siderable de personas naturales de Vi l l a r i -
no de los Aires, Salamanca, España , surge la 
voz del Sr. Manuel Marcio García de crear 
una asociación que llevara por nombre "Club 
Vi l l a r ino" , para que de esa manera queda-
ra perpetuo el recuerdo del pueblo de V i l l a -
r iño en Cuba, y como cohesión entre los 
villarineses, adoptándose a San Roque como 
pa t rón . 
L a voz del Sr. Manuel Marcio fué acogi-
da con júbilo por todos los asistentes, de 
tal manera, que el día 18 de Febrero de 
1920 se le dió carácter oficial. 
A C T A D E CONSTITUCION: 
A cont inuación se transcribe literalmente 
el acta de consti tución, según copia del L i -
bro de Actas : 
" E n el Reparto Almendares, a las 4 y 30 
p. ni. del día 21 de Diciembre de 1919. 
Reunidos los abajo firmantes iniciadores 
del Club, Naturales del Pueblo de Vi l lar ino , 
acordaron por unanimidad nombrar una Co-
misión Gestora y otra de Propaganda para 
constituir dicho Club, cuyos fines son esta-
tuidos en su reglamento, y cuyos nombres 
son los siguientes: 
COMISION GESTORA: 
Presidente, 
t Manuel Petisco. 
Secretario, 
t Pedro Calvo. 
f SR. M A N U E L P E T I S C O SEISDEDOS, 
Primer Presidente Social y Presidente electo 
por el per íodo del año 1928-29-
VOCALES: 
José Notario, 











C O R T E S I A D E 
Franc i sco Sobr ín 
F A B R I C A D E E N V A S E S M E T A L I C O S E N B L A N C O 
Y L I T O G R A F I A D O S . 
PEÑON 72, C E R R A H A B A N A . T E L E F O N O S : 1-6416 — 1-6116. 
" C L U B V I L L A R I N O " - B O D A S D E P L A J ^ A • 
V O C A L E S : 
Tomás Grande, 
t Juan Antonio Calvo, 
Antonio Acisclo, 
f Ensebio Santos, 
Pedro Pérez 
ELECCIONES: 
Habiendo sido discutido ampliamente el 
reglamento por el cual tenía que regirse el 
"Club Vi l l a r ino" , se dispusieron a presentar-
lo para su aprobación, al Cobernador Pro-
vincial , el día 18 de Febrero de 1920, apro-
bándose en todas sus partes. 
Después de haber adquirido la persona-
lidad oficial, se convocó a una junta con el 
propósito de elegir las personas que debe-
r ían regir los destinos de la sociedad eri su 
primer período, habiéndose obtenido el si-
guiente resultado: 
Presidente, 
t Manuel Petisco Seisdedos. 
Vice, 
t Manuel Alejo Cardiz. 
Secretario, 
Pedro Calvo Montes. 
Vice, 
Tomás Sánchez Parra. 
Tesorero, 
Nicolás Notario Campos. 
Vice, 
Miguel Bartolomé Santos. 
V O C A L E S : 
José Notario Campos, 
Fernando Mar t ín Seisdedos, 
Francisco Mar t ín Benito, 
Antonio M a r t í n Diez, 
Pedro Hernández Grande, 
Bautista Benito Andrés , 
Manuel Marcio García, 
Manuel Iglesias Luis , 
Antonio Hernández Petisco, 
t Pedro García Rico, 
José Sendín Calvo, 
t Manuel Hernández Grande, 
Esteban Grande Campos, 
José Rico ül lán , 
José Benito Montes, 
Manuel Calvo Montes. 
SUPLENTES: 
f Victorino Bartolomé Cortinas, 
Tomás Grande Hernández , 
Angel Marcio, 
José Grande Munguía , 
Fernando Benito Tajo. 
INAUGURACION: 
Y a en plena posesión de sus respectivos 
cargos, la Junta Directiva acuerda inaugu-
rar l a sociedad con una fiesta bailable en los 
Jardines de " L a Tropical". Pero para esos 
efectos era necesario crear una comisión en-
cargada para tales funciones, habiendo re-
caído el acuerdo en el Sr. Miguel Bartolo-
mé, para presidente de Recreo y Adorno, 
y para la Comisión de Propaganda al señor 
Tomás Sánchez, fiesta que se celebró con 
Danzantes villarinenses 
que actuaron en el festL 
val de la f u n d a c i ó n del 
" C l u b Villarino" 
De izquierda a derecha: 
Antonio M. Herrero, Juan 
Luis, Manuel Mayor, Pe. 
dro Benito, Ernesto Mar. 
t ín , Juan Manuel Mayor, 
J o s é Notario, Pedro Ma-
yor, Miguel Mat ías , Anto. 
nio Luis y Manuel Grande-
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todo regocijo el día 11 de A b r i l de 1920, ha-
biendo sido animada por los danzantes v L 
llarinenses. 
DOMICILIO D E L CLUB: 
E n el período preliminar, la sociedad ca-
recía de todas las comodidades, aun de un 
lugar apropiado para celebrar juntas e ins-
talar la secretaría , ya que estas funciones 
se venían realizando en la residencia del se-
ñor Juan A . Calvo, y se acordó arrendar un 
apartamento propiedad del Sr. Manuel Igle-
sias, situado en la calle 10, entre 13 y 15, re-
parto Almendares, lugar en el cual se insta-
ló el domicilio social, donde se celebraron 
muchas fiestas bailables al compás del típico 
tamboril. 
DESIGNACION D E L PRIMER 
COBRADOR: 
Desde el mes de Diciembre de 1919, o 
sea, desde su fundación, hasta el mes de A b r i l 
de 1920, los recibos de cuota social no se 
habían puesto al cobro; pero como es de su-
poner, para que la sociedad pudiera subsis-
tir era necesario el principal elemento de 
nut r ic ión - el cobro de la cuota social, desig-
nándose al Sr. Manuel Mayor para cobrador. 
ADMINISTRACION: 
E l objeto principal para el cual se creó 
el Club, era para socorrer a los asociados, 
esposas e hijos de asociados, apl icándose pa-
ra esos fines benéficos todos los ingresos lí-
quidos hasta completar la cantidad de qui-
nientos pesos; pero todo esto sin perjuicio 
que esporádicamente se n o m b r a r á n comisio-
nes del seno de la sociedad para hacer cues-
taciones, aun para elementos no asociados, 
compuestas por los señores Manuel Iglesias 
Luis, José Notario Campos, Antonio Hernán-
dez, Manuel Fetisco, Bautista Benito, Euse-
bio Santos, Manuel Grande, Claudio Luelmo, 
Miguel Bar tolomé, Florencio Alvarez y M i -
guel Sendín, habiendo recaudado para esos 
fines y entregado la cantidad de $466.93, ex-
trayéndose de los fondos sociales la cantidad 
de $55.00, que hace un total de $521.93 en 
lines benéficos realizados en el primer pe-
ríodo de consti tución del Club 
PERIODO D E L AÑO 1921: 
iiuiuriido expirado el período (b> la pvU 
mera Junta Direotlva y para darle ounapll» 
t SR. M A N U E L A L E J O CARDIZ, 
Presidente Social-
miento a lo previsto en el reglamento social 
de celebrar elecciones el día primero de ene-
ro de cada año, procedieron a renovar la Di -
rectiva, habiendo sido electos los siguientes 
señores ; 
Presidente, 
t Manuel Alejo Cardiz. 
Vice, 




Tomás Sánchez Parra. 
Tesorero, 
Nicolás Notario Campos. 
Vice, 
Miguel Bartolomé Sanios. 
11 
C O R T E S Í A D E 
L a C e r v e z a 
P O L A R 
C e r v e z a 
P u e b l o 
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VOCALES: 
t Manuel Petisco, 
José Hernández Rico, 
Antonio Hernández , 
Florencio Alvarez, 
José Petisco, 
t Manuel Hernández , 
José Sendín, 








f Francisco García Cuadrado, 
Antonio Mar t ín Diez, 
Antonio Acisclo. 
CAMBIO D E L DOMICILIO SOCIAL: 
Como es sabido, el domicilio social estaba 
situado en la calle 10, entre 13 y 15, reparto 
Almendares; acordaron cambiar el domicilio 
para la calle Núñez, entre Miramar y La-
nuza. 
ADMINISTRACION: 
L a adminis t ración desarrollada por esta 
Directiva, fué extraordinariamente buena, 
habiendo tenido en una ocasión los directivos 
que hacer donaciones a la sociedad para que 
de acuerdo con el reglamento funcionara el 
capítulo de socorros, y para esos efectos do-
naron los señores : Florencio Alvarez $10.00, 
Claudio Luelmo $10.00, Miguel Bar to lomé 
$10.00, Manuel Marcio $5.00, Tomás Sánchez 
$5.00, José Grande $5.00, José P'etisco $5.00, 
Juan A . Calvo $5.00 y Antonio Mar t ín $5.00; 
cantidad que representaba el faltante para 
que pudiera hacerse socorros. E l Sr. Manuel 
Alejo, presidente social, hace una donación 
de $100.00 a la sociedad para robustecer los 
fondos sociales. 
M U E R T E D E L SR. M A N U E L A L E J O : 
E n el mes de Noviembre de 1929, esta 
sociedad recibo la lamentable noticia de que 
su ex Presidente Social, Sr. Manuel Alejo, 
SR. J O S E N OTA R IO C A M P O S , 
Presidente de Honor y Vocal nato. 
había fallecido en España . Esta noticia cau-
só un profundo dolor en la masa social, ya 
que con su deceso perd ía la sociedad uno de 
sus luchadores más tenaces. 
Plabiendo sido transportado a Cuba su 
cadáver , una Comisión designada al efecto 
contr ibuyó a las exequias realizadas. 
PERIODO D E L AÑO 1922-23: 
L a Comisión Electoral encargada de con-
feccionar la candidatura para el año de 1922 
al 1923, y no habiéndose presentado otra, 
fué proclamada por unanimidad, compuesta 




Antonio Mar t ín Herrero. 
Secretario, 










M A R C E L I N O M E N E N D E Z 
ROPA, SEDESTA, NOVEDADES, 
JUGUETERIA Y ARTICULOS 
D E COLEGIO. 
A V E . D E C O L U M B E A Y L A N U Z A , 
( A L M E N D A R E S ) 
E F E C T O S E L E C T R I C O S , S A N I T A R I O S 
Y M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N . 
E S P E C I A L I D A D E N P I N T U R A S Y 
A R T I C U L O S D E J A R D I N E R I A . 
F O - 1 4 4 7 
F E R R E T E R I A 
M I R A M A R 
I M P O R T A C I O N , F E R R E T E R I A 
Y L O Z A . 
J. VIL A Y CIA. 
Calzada de Columbia y Miramar. 
M A R I A N A S -
TELEFONO FO-1447 
B A N C O 
JACINTO PEDROSO Co. 
AGUIAR, 305. — HABANA. — T E L E F O N O A - 7 4 5 2. 
Departamento de: Cuentas Corrientes y de Ahorros, en plata y moneda 
americana.. Préstamos y descuentos de Letras, Giros y Transferencias de Fon-
dos por Cable y Correo. Créditos Comerciales. Cobros de efectos Banca-
rios, Valores, Seguros, Administración de Bienes. Cajas de Seguridad y 
Cheques de Viajeros. 
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V O C A L E S : 
t Manuel Petisco, 
Santos Grande, 
José Sendín, 
t Ensebio Santos, 
Manuel Grande Sánchez, 
Miguel Sendín Mart ín , 
Pedro Benito, 
Antonio Mar t ín Diez, 
Hi lar io Regadera, 
Pedro Mayor, 
Antonio Luis Mayor, 
José Sánchez Parra . 
SUPLENTES: 
Tomás Sánchez Parra, 
Manuel Marcio, 
Manuel Petisco Benito, 
Alejandro Montes, 
José Ullán 
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: 
Como la si tuación económica de la socie-
dad era cada vez más angustiosa, era necesa-
rio hacer todas las economías necesarias, y 
acordaron cambiar el domicilio social para 
ana habi tación situada en la Calzada de Co-
lumbia y Miramar. 
ADMINISTRACION": 
Como los ingresos por concepto de cuo-
tas sociales eran insuficientes para darle 
cumplimiento al capítulo de beneficencia re-
glamentado, fué necesario darle una varia-
ción, para que de esa manera no queda rán 
exhaustos los fondos y se acordó que todo 
asociado enfermo tenía derecho, después de 
transcurridos diez días de su enfermedad, a 
percibir la cantidad dé $1.00 diario hasta 
completar la cantidad de $15.00. 
Con relación a las fiestas bailables que 
esta sociedad celebraba en este período en el 
local situado en la callo Fuentes y Ave, de 
Columbia, se nos presenta algo inusitado en 
la labor que realizaba, esta Directiva, ya que 
cuando los bailes dejaban] pérdidas éstas 
eran soportadas a prorrata por los directi» 
vos, para que de esta manera no se afectaran 
los fondos sociales 
SR- M A N U E L MARCIO' GARCIA, 
Presidente de Honor y Vocal nato. 
PERIODO D E L AÑO 1924-25: 
Procede la Comisión Electoral a confec-
cionar una candidatura para el año 1925, 
es decir, la mitad de la Directiva, y no ha-
biendo sido presentada ninguna otra por 
parte de la masa social, fué proclamada por 










M i g u e l Bartolomé. 
Vice, 
C l a u d i o Lne ln io 
15 
C O R T E S Í A D E 
EL PRIMERO DE COLUMBIA 
(CASA F U N D A D A E N 1928) 
A V E L I N O B R E Y Y H N O . 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O iN 
Y 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
C A L Z A D A DE C O L U M B I A Y P R I M E L L E S 
M A R I A ¡NI A O 
T E L E F O N O 
P O - 1 3 9 3 
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V O C A L E S : 
Santos Grande, 
José Sánchez, 
Antonio Mar t ín , 




Hi lar io Regadera, 
Higinio Mar t ín , 
Antonio Luis Mayor, 
Miguel Benito Sendín, 
Manuel Petisco Benito. 
SUPLENTES: 
t Alvaro Rodríguez, 
Antonio Acisclo, 
Juan Luis Mayor, 
Manuel Mayor, 
Manuel Mar t ín Luis . 
Los cuales tomaron posesión de sus res-
pectivos cargos. 
ADMINISTRACION: 
Las funciones elaboradas por esta Direc-
tiva versaron principalmente en la propa-
ganda de la sociedad, y como medida de 
atracción a nuevos asociados se celebraban 
muchas fiestas bailables, ya que al mismo 
tiempo éstas representaban una fuente de 
ingreso que resarc ía de las disminuciones ori-
ginadas anteriormente por las bajas de los 
asociados. 
PERIODO D E L AÑO 1925-26: 
L a Junta Directiva que adminis t ró a la 
sociedad en el año 1926, estaba compues-
ta por los siguientes señores : 
J U N T A D I R E C T I V A E N E L PERIODO D E L AÑO 1 926. — Sentados de izquierda a derecha: N i c o l á s Sen. 
din, Manuel H e r n á n d e z , Antonio M. Herrero, Manuel Marcio, Miguel B a r t o l o m é , Claudio Luelmo y Lau 
reano Guarde- — Parados de izquierda a derecha: Ju an Luis, T o m á s Grande, Hilario Regadera, Higinio 
Martín, J o s é Grande, Manuel Riesgo, Juan Grande y Nemesio F e r n á n d e z . 
- 1 7 -
L A P R I M E R A DE VILLARINO 
— DE — 
M A N U E L M A R C I O 
A L M A C E N D E VIVERES Y LICORES FINOS. ANTES DE HACER SUS 
COMPRAS L L A M E A NUESTRO T E L E F O N O 1-5851 Y V E A QUE NUES-
TROS PRECIOS SON LOS MEJORES. 
rifa xfe 
SERVICIO A DOMICILIO. 
PRIMELLES Y V E L A R D E , — TELEFONO 1-5851. CERRO. HABANA. 
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V 1 L L A R 1 N O B O D A S D E P L A T A 
F O T O G R A F I A T O M A D A E L DIA DE L A INAUGURACION Y BENDICION D E L EDIFICIO SOCIAL. 
VISTA P A R C I A L D E L P U E B L O DE V I L L A R I N O DE LOS AIRES, S A L A M A N C A , E S P A Ñ A -





Antonio Mar t ín Herrero. 
Secretario, 




Miguel Bar to lomé. 
Vice, 
Claudio Luelmo. 
V O C A L E S : 
Tomás Grande, 
t Ensebio Santos, 




Juan Luis , 
Miguel Sendín, 
Manuel Mayor, 
Manuel Mar t ín Mayor, 
Higinio Mart ín , 
Manuel Petisco Benito. 
C O M I T E P R O - E S C U E L A S DE V I L L A R I NO E N C U B A - — De izquierda a derecha: Manuel H e r n á n d e z , 
Manuel Marcio, N i c o l á s S e n d í n , J o s é Notario, Manuel Iglesias, Laureano Guarde y Antonio M- Herrero. 
-28-
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SUPLENTES: 
Hilar io Regadera, 
Tomás Sánchez, 
Antonio Santos, 
Juan Grande Mart ín . 
ADMINISTRACION: 
L a labor realizada por esta directiva fué, 
en síntesis, la de consolidar a sus asociados 
para contrarrestar al período crucial por el 
que atravesaba la sociedad. 
PERIODO DEL AÑO 1926: 
L a Directiva que rigió los destinos de la 
sociedad en el año de 1926 estaba compues-
ta por los señores siguientes: 
Presidente, 
Manuel Mar ció. 
Vice, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Secretario, 







V O C A L E S : 
Laureano Guarde, 
Hi lar io Regadera, 
Santos Grande, 
Juan Luis Mayor, 
Manuel Riesgo, 
Nemesio Fernández , 
Tomás Grande, 
José Grande Munguía , 
Manuel Mar t ín Luis , 
t Manuel Petiseo Seisdedos. 
Higinio Mar t ín 
Juan Grande Mart ín . 
SUPLENTES: 
Tomás Sánchez Parra, 
Jacobo Bueno, 
José Grande Campos, 
Miguel Matías , 
Miguel Benito Sendín. 
ADMINISTRACION: 
E n este período recibe la Sociedad una 
circular del Ayuntamiento de Vi l lar ino en 
la que pide el concurso de este Club para 
construir cinco escuelas en Víillarino. 
E l "Club Vi l la r ino" , siempre presto a. to-
do llamamiento que signifique progreso y 
cultura, se aviene a la construcción de las 
escuelas en una forma tan ínt ima que no tan 
sólo extrae dinero de sus fondos sino crea 
una "Comisión Pro Escuelas de Vi l l a r ino" , 
para recabar de los conterráneos la ayuda 
voluntaria de tan fausto acontecimiento. 
L a Comisión estaba compuesta por los se-
ñores : Presidente, José Notario Campos; Se-
cretario, Manuel Hernández Grande; Teso-
rero, Laureano Guarde L u i s ; Vocales: Ma-
nuel Iglesias Luis, Antonio Mar t ín Herre-
ro, Manuel Marcio García y Nicolás Sendín 
Mart ín . 
L a cantidad recaudada para ese efecto 
fué de 8527.18 pesetas, cuya relación se es-
pecifica más adelante. 
E n este mismo año hace una proposición 
la Colonia Salmantina de importar la pelícu-
la " L a Bejarana", conjuntamente con iel 
"Club Vi l la r ino" , para explotarla y distri-
buirse las;" ganancias por mitad. 
L a Directiva viendo la posibilidad de que 
podía obtener buenas ganacias, accede 
a la proposición de la Colonia Salmantina 
y nombra una comisión para administrarla, 
compuesta por los señores: Tomás Sánchez 
Parra, Claudio Luelmo, Manuel Marcio, An-
tonio Mar t ín Herrero, Manuel Hernández , 
Hilario Regadera, Nicolás Sendín, Higinio 
Mart ín , Manuel Riesgo y Laureano Guarde 
Luis. 
L a película fué estrenada en el Teatro 
"Nacional" y pasada por varios cines de la 
capital, no habiéndose obtenido el resultado 
favorable que se predeterminó, pese a la la-
bor realizada por la comisión y principalmen-
te por los señores comisionados Manuel Mar-
cio y Antonio Mar t ín Herrero, que desaten-
dían sus asuntos particulares para darle pre-
ferencia a los sociales encomendados. 
P E E IODO D E L AÑO 1927: 
L a Junta Directiva estaba compuesta por 
los señores siguientes: 
Presidente, 
Manuel Marcio García. 
Vice, 
t Manuel Petiseo Seisdedos, 
Secretario, 
t Manuel Hernández Grande. 
-21— 




Miguel Bar tolomé. 
Vice, 
José Notario. 
V O C A L E S : 
Antonio Mar t ín Herrero, 
Tomás Sánchez Parra, 
José Grande Mart ín , 
Esteban Grande Campos, 
Claudio Luelmo Diez, 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Laureano Guarde, 
Hi lar io Regadera, 
Santos Grande, 
Juan Luis Mayor, 
Manuel Riesgo, 
Nemesio Pernández . 
SUPLENTES: 
Manuel Grande Sánchez, 
Jacobo Bueno, 
José Sánchez Parra, 
Francisco Marcio García. 
CAMBIO DE DOMICILIO: 
Aunque la sociedad tenía algunos fondos, 
como consecuencia de reintegrarse el costo 
que había originado la adquisición de la pe-
lícula " L a Bejarana", era necesario restrin-
gir los gastos para que no excedieran a los 
ingresos normales, y aprovechando la opor-
tunidad que se le presentaba, propuesta por 
el Sr. José Petisco Montes, de ceder gratis 
el local de la bodega de su propiedad, situa-
do en la calle C y Ave. 4, en Buenavista, 
proponen cambiar el domicilio social para 
el lugar referido. 
ADMINISTRACION: 
L a adminis t ración que se realizó en este 
período estaba circunscrita en un marco re-
lativamente estrecho, ya que los asociados se 
habían desintegrado de tal manera, que la 
sociedad llego a quedarse con veinte asocia-
dos, es decir, casi exclusivamente con los que 
componían la Junta Direc t iva ; pero valga a 
a la labor tesonera de esa directiva la so-
ciedad no sucumbió. 
Anualmente, como costumbre establecida 
reglamentaria, se conmemoraba la fiesta de 
San Roque, p a t r ó n del "Club Vi l l a r ino ' ' , con 
Escuelas de Villarino de los Aires, construida una de ellas, por s u s c r i p c i ó n voluntaria, realizada por el 
C o m i t é Pro.Escuelas de Villarino en Cuba. 
"El Recreo de Almeadares" 
BAR, L U N C H , H E L A D O S Y V I V E R E S FINOS 
D E A M A D O G R A N D A 
C A L L E 14y Y( C A L Z A D A D E C O L U M B I A . M A R I A N A O 
T E L E F O N O S : FO-2Ó01 — FO-2944. 
M A N T E Q U I L L A , Q U E S O S Y J A M O N C O N S E R V A D O TODO E N P R I G I D A I R E . 
V E N T A D E V I V E R E S E N G E N E R A L . 
L L A M E A L O S T E L E F O N O S : FO-2601 — FO-2944 Y S E R A S E R V I D O . 
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más o menos transcendencia. Pero este año 
la sociedad celebró Un banquete para con. 
memorar al pa t rón San Roque, gratis para 
sus asociados, más bien como medida de pro-
paganda para la sociedad; fiesta que quedó 
muy lucida. 
REFORMA D E L R E G L A M E N T O : 
E n este mismo año se reformó parcialmen-
te el reglamento, introduciendo ciertas me-
joras para los asociados. 
PERIODO D E L AÑO 1928: 
Esta Junta Directiva, igual que las ante-
riores, fué proclamada por unanimidad para 
el período del año 1928: 
Presidente, 












Manuel Marcio García, 
Nicolás Sendín, 
t Manuel Alejo, 
Nemesio Fernández , 
v i 
JiUNTA D I R E C T I V A E N E L PERIODO D E L AÑO 1929- — Sentados de Izquierda a derecha: Juan San. 
tos, J o s é Notario, Manuel Petiseo, Antonio M- Herré ro y Claudio Luelmo. — Parados de izquierda a de-
recha: Higinio Martín, Miguel S e n d í n , Manuel Marci o, N i c o l á s S e n d í n , Manuel Grande, Manuel Iglesias 
y J o s é Vila. 
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Miguel Senclín, 
Manuel Grande, 
José Hernández , 
Higinio Mart ín , 
Juan Luis , 
Tomás Sánchez, 
Pedro Mayor, 






E n este año se ven realizadas las aspira-
ciones que abrigaban los señores asociados 
desde la fundación de la sociedad: la compra 
del terreno y la construcción del edificio so-
cial. 
L a Junta Directiva en una sesión celebra-
da el 6 de Marzo de 1928, acuerda la compra 
de un terreno social y para ese efecto nom-
bra una comisión compuesta por los señores : 
José Notario, Antonio Mar t ín Herrero y Pe-
dro Mayor Seisdedos. 
Después de haber sido ratificado el mer-
cionado acuerdo por la Junta General, la 
comisión nombrada en Junta Directiva pro-
pone el terreno donde se encuentra situado 
el edificio social actualmente, calle Mendo-
za y Buenavista, reparto Columbia, por ser 
éste el que mejor facilidades de pago conce-
día su propietario y ajustarse a la si tuación 
económica del Club. 
Adquirido el terreno, se disponen a cons. 
truir el edificio social. Pero para la adqui-
sición del terreno y la construcción del edi-
ficio social sólo contaba el Club con $443.15 
en sus fondos, y para llevar a cabo la cons-
trucción era necesario bonos como único me» 
dio de recaudar fondos; y así lo hicieron, im-
primieron 300 bonos de a $5.00 cada uno, con 
la condición que no devengaran interés y se 
redimieran por sorteos anuales, según la si-
tuación económica de la sociedad, y sobre 
esa base empezar la obra, nombrándose una 
Comisión de Obras para dirigirlas, eompnes-
ta de un director: Sr. José Notario Campos 
y dos asesores: Tomás Sánchez y Claudio 
Luelmo; y otra para contratarlas, compues-
ta por ios Sres.: José Notario, Manuel Gran-
de, Antonio Mart ín, Manuel Petisco y Ma-
nuel López Petisco. 
Empezada la obra y para la terminación 
de la misma, era necesario recaudar más 
fondos, porque la cantidad recibida de la 
emisión de bonos era insuficiente y para 
ella fué necesario imprimir más bonos y 
emitírselos a los señores asociados como pa-
go a su trabajo que realizaban en la referi-
da construcción, en las mismas condiciones 
que los bonos anteriores. 
Como es de suponer, los bonos fueron 
emitidos entre un grupo reducido de perso-
nas conocidas, que sentían el mismo deseo 
vehemente por la sociedad como el del muy 
reducido grupo de asociados que la compo. 
nían, ya que los bonos no representaban un 
gravamen específico, porque así les plugo a 
sus asociados, y la única garan t ía que había 
era los señores que administraban la socie-
dad, no con sus bienes propios sino con su 
moral, y ésto entre personas que la desco-
nocían, no era suficiente. Pero eso no era 
obstáculo para los señores dirigentes, la obra 
había empezado y había que terminarla, si 
era necesario la garant ía personal se garar-
tizaba. 
Y así lo hicieron, para garantizar una 
operación ele préstamo de $600.00, firmaron 
tres pagarés de $200.00 cada uno, haciéndo 
se solidarios responsables los señores : Ma-
nuel Petisco, Claudio Luelmo y Manuel Mar , 
cío. 
L a cantidad de $600.00 adquirida en 
préstamos no alcanzaba para terminar las 
obras, y para la terminación de las mismas, 
concedieron dos préstamos de $200.00 cada 
uno, los señores : Manuel Petisco y Manuel 
Marcio, demostrando una vez más ' e l cariño 
y amor a la sociedad. 
Así podemos decir, (pie la fabricación dej 
edificio social, en l o (pie respecta a mano 
de obra por parte de su constructor, señor 
José Notario, a s í como los trabajos de car. 
pintaría realizados por el señor Antonio 
Luis, fueron pagados casi en s u totalidad 
por medio de b o n o s para cuando la sociedad 
pudiera redimirlos. O t r o s trabajos de a l -
bañilería fueron pagados por asociados de su 
peculio personal, como los señores Manuel 
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Marcio, Claudio Luelmo y. José Petisco, que 
enviaron albañile.s varios días a trabajar en 
la obra. Otros señores asociados como Juan 
Ramos que donó $5.00, Antonio Luis, que 
realizó varios trabajos de carp in ter ía com-
pletamente gratis, y el señor Antonio Mar t ín 
Herrero, que en sus ratos de ocio los consu-
mía ayudando a los señores constructores 
honoríf icamente . 
Más adelante se re lac ionarán los señores 
que contribuyeron a que fuera posible la 
construcción del edificio social, por medio 
de la adquisición de bonos, sin cuya contri-
bución no hubiera sido posible la realiza-
ción de tan anhelada obra. 
Terminada la construcción del edificio 
social, el paso previo era amueblarlo. Pero 
¿ cómo adquirir los muebles si no había fon. 
dos? pues recurriendo al sexo femenino, ese 
factor tan importante para la existencia de 
todas las sociedades y principalmente para 
el "Club Villarino'"'. Se nombró una comi-
sión para hacer una suscripción voluntaria 
para adquirir los muebles, compuesta por las 
damas Isabel Notario, Matilde Pérez, Car, 
melina Figuero y Matilde Luelmo, cooperan, 
do con las mismas los Sres. Claudio Luelmo, 
Miguel Sendín y Manuel Petisco, contribuye, 
ron con sus automóviles para transportar, 
los los señores Juan Grande, Alejandro Her-
nández, Manuel Marcio, Miguel Mat ías y 
José Grande Campos. 
E n este mismo año se celebró una vela-
da ar t í s t ica en el edificio social, en la que 
tomaron parte como artistas los señores aso-
ciados Antonio Mart ín Herrero, Nemesio 
Fernández , Lucio Lucio, Argimiro Montes y 
Francisco Hernández Cruz, las damas Cata, 
l ina Mar t ín Sendín, Cándida Pérez y María 
Josefa M a r t í n ; además varios artistas de la 
capital, función que dejó un buen margen 
de uti l idad. 
INAUGURACION D E L EDIF. SOCIAL: 
Ante esa obra tan grandiosa de construir 
el edificio social, justo era que se viera re. 
vestida de una inauguración solemne. Co. 
rao <is' n(! hizo, el día 26 de Agosto del año 
1928 por medio de la elocuente oración del 
Padre Santiago G. Amigó, fué bendecido, 
siendo la madrina del mismo la señora Cáu. 
dida (iómcz de Petisco. 
L a concurrencia fué muy numerosa, en-
contrándose distintas personalidades de la 
nación y de la colonia española, que pronun. 
ciaron elocuentes discursos alusivos al acto. 
También se celebró un banquete que asistie-
ron más de trescientos comensales, termi-
nándose el acto con un grandioso baile. 
PERIODO D E L AÑO 1929: 
L a Junta Directiva que rigió los destinos 
del Club en el año 1929, estaba compuesta 
por los siguientes señores : 
Presidente, 
t Manuel Petisco Seisdedos. 
Vice. 
José Notario Campos. 
Secretario, 
Juan Santos Parra. 
Vice, 
Francisco Hernández Cruz. 
Tesorero, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
V O C A L E S : 
Tomás Grande Hernández , 
Tomás Sánchez Parra, 
Manuel López Petisco, 
Manuel Iglesias Luis . 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Manuel Marcio García, 
Nicolás Sendín Mart ín , 
Nemesio Fernández , 
Miguel Sendín Mart ín , 
Manuel Grande Sánchez, 
Higinio Mart ín , 
Argimiro Montes. 
SUPLENTES: 
José V i l a V i l a , 
Telesforo Grande, 
Hi lar io Regadera, 
Lucio Lucio, 
José Sánchez Parra. 
ADMINISTRACION: 
Como se recordará , las deudas a d q u i r í 
das en préstamos para La eonstruodón del 
edificio soc ia l , estaban divididas entré va-
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rias personas, y con el fin de concentrarlas 
en una sola, se aceptó una proposición del 
Sr. Manuel Grande Sánchez de conceder un 
prés tamo de $1.000.00 con interés al 8%, pre-
via la garant ía de las firmas de los señores 
Manuel Petisco, Claudio Luelmo y Manuel 
Marcio. 
E n el mes de Agosto del mismo año se 
saldó la deuda con el Sr. Manuel Grande Sán-
chez, por medio de unos prés tamos concedi-
dos por los señores directivos Claudio Luel-
mo $100.00, Manuel Iglesias $100.00 y Manuel 
Petisco $100.00. 
Como resultado de la construcción del 
edificio social, se hicieron muchas altas de 
asociados, tanto es así, que en el mes de 
diciembre del propio año la sociedad conta-
ba con cien socios. Este aumento hizo po-
sible que en este período la sociedad se des-
envolviera económicamente bien, ya que, al 
mismo tiempo, previa una comisión nombra-
da al efecto, compuesta por los señores Ma-
nuel Petisco, José Notario y Antonio Mar t ín 
Herrero, se consiguió una p ró r roga de un 
año en los pagos parciales que contraía la 
adquisición del terreno. 
Para buscar una nueva fuente de ingre-
sos y aprovechando las oportunidades que 
brindaba el local social, se estableció un Cua-
dro Art í s t ico-Li terar io , bajo la dirección del 
asociado Serafín Alvarez, celebrándose va-
rias funciones que remuneraban buenas ga-
nancias. 
PRIMER COMITE D E DAMAS: 
Puesto que el incremento social cada vez 
era mayor y considerando que el elemento 
femenino era un factor pr imordial ís imo para 
el progreso de cualquier sociedad, se acuer-
da nombrar un Comité de Damas, compues. 
to por las siguientes damas: 
Presidenta, 




María Josefa Mar t ín . 





Matilde Fernández , 
Esperanza Fernández , 
Isabel Santos, 








Acto seguido, reconociendo las necesida-
des de la sociedad, este Comité designa una 
comisión encargada de hacer una suscrip-
ción voluntaria para adquirir un piano, com-
puesta por las damas Catalina Mart ín , Cán-
dida Pérez, María Josefa Mart ín , Teresa Bar-
tolomé e Isabel Iglesias. Más adelante se 
re lacionarán los señores contribuyentes para 
para la referida adquisición. 
Este Comité de Damas, con su delicadeza 
y ternura que simboliza su sexo femenino, 
t rabajó de una manera incansable en bene-
ficio de la sociedad, que conjuntamente con 
la Sección de Recreo y Adorno y la Junta 
Directiva, lograron saldar todas las deudas 
adquiridas por la construcción del edificio 
social y adquisición de los terrenos. 
M U E R T E D E L SR. M A N U E L 
PETISCO SEISDEDOS: 
E l día 4 de Marzo de 1930, estando cele-
brándose una Junta Directiva, esta sociedad 
recibe la noticia nefasta del fallecimiento 
de su primer presidente social, señor Manuel 
Petisco Seisdedos. Profundo dolor causó 
esta muerte inesperada entre la masa social, 
ya que con su deceso se perdía uno de los 
consocios más destacados de la sociedad des-
de su fundación. 
PERIODO D E L AÑO 1930: 
Desde la fundación de la sociedad, todas 
las Juntas Directivas que la administraron 
fueron elegidas por aclamación en Junta Ge-
neral de asociados, no así la de este p e r í o d o 
que fué electa por medio de] sufragio, sa., 
liendo electos los siguientes señores : 
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Presidente, 








Manuel Grande Sánchez. 
Vice, 
Manuel Iglesias Luis . 
V O C A L E S : 
t Manuel Petisco Seisdedos, 
Manuel Mareio, 
Francisco Hernández Cruz, 
Bautista Benito, 
Hi la r io Regadera, 
Francisco Ftancia, 
Juan Luis Mayor, 
Tomás Grande, 
Tomás Sánchez, 
Manuel López Petisco, 
Pedro Mayor Seisdedos. 
SUPLENTES: 
José Grande Mar t ín . 
Antonio Luis Mayor, 
Manuel Hernández S. Emeterio, 
Baltasar Benito, 
Fé l ix Calvo Calvo, 
Pedro Mayor Petisco, 
Francisco García Cuadrado. 
Los cuales tomaron posesión de sus res-
pectivos cargos inmediatamente. 
ADMINISTRACION: 
L a sociedad cada vez iba adquiriendo ma-
yor incremento, y ya abrigaban el deseo de 
ampliar el local social, aunque sin fondos y 
sí con mucbas deudas contra ídas , como con. 
secuencia inevitable de la adquisición del 
terreno y construcción del edificio social. 
Pero la ausencia de fondos sociales no 
era el impedimento para realizar cualquier 
obra por grande que ésta fuera. Esto es 
muy privativo de la noble estirpe vi l lar i-
nense. 
Con todos estos inconvenientes, propone 
el Sr. Antonio Mar t ín Herrero la amplia-
ción del edificirj social, y para ese efecto 
se nombra una comisión de obras, compuesta 
por los señores Antonio Mar t ín Herrero, Jo-
SR- A N T O N I O M. H E R R E R O , 
Presidente de Honor y Vocal nato-
sé Notario, Manuel Petisco y Manuel Igle. 
sias, y al mismo tiempo que se hiciera por 
adminis t ración, nombrándose una comisión 
revisora de cuentas compuesta por los seño-
res Antonio Acisclo, Serafín Alvarez y Ma-
riano Rico. 
Acto seguido se suscriben con prés tamos 
los señores Antonio Mar t ín Herrero $100.00, 
Manuel Marcio $200.00 y Manuel Grande 
$100.00, para la referida ampliación. Ade-
más, los señores Manuel Iglesias y Manuel 
Petisco conceden una p rór roga de x^ago en 
los prés tamos que ellos habían hecho de 
$100.00 cada uno, para la construcción del 
edificio social. 
Sobre esta base se empezó la obra de 
ampliación. 
Es digno de mencionarse la labor reali-
zada por los señores José Notario y Manuel 
Iglesias, ambos directores de la obra, ya 
qne, por medio de sus gestiones persuasivas 
con los señores abastecedores de materiales, 
se obtuvo una rebaja de los mismos de 
$237.01. Así como también la labor reali-
zada por asociados y no asociados qne tra-
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V E N T A A L CONTADO 
Vendemos los mejores muebles que 
se fabrican al más bajo precio. 
V E N T A S A PLAZOS 
Un pequeño fondo y una reducida 
mensualidad, le harán dueño de 
tcdcs los muebles que usted ne-
cesite. 
C A M B I O S 
Recibimos como parte de pago o 
fondo toda clase de muebles usa-
dos. 
F A B R I C A Y A L M A C E N DE ¡ M U E B L E S 
LA NUEVA VILLA MARIA 
P A D R E V A R E L A Nos. 462 y 464. 
entre Z A N J A Y S A L U D 
T E L E F O N O U - 6 0 3 0. H A B A N A -
F . L L O R E N T E 
F O T O G R A F O P R O F E S I O N A L 
Casa Fundada en 1923 
R E A L No. 93 — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O FO-7Ü31. 
H A C E M O S BODAS, G R U P O S Y T O D A C L A S E 
DE F O T O G R A F I A A DOMICILIO-
E S P E C I A L I D A D E N F O T O G R A F I A 
P A N O R A M ICA-
En el Estudio Retratamos Día y Noche. 
Hacemos Postales, Carnets y Todo cuanto Vd. 
Necesite de Fotograf ía . 
PARA TODAS LAS PROFESIONES, ARTES y OFICIOS, libros de todas las 
ramas del saber humano. 
NOVELAS de todos les géneros literarios y las Colecciones PRIMOR y VIO-
L E T A , especiales para las damas. 
CUENTOS PARA NIÑOS, con atractivas láminas y encuademaciones en cou 
lores. L I T E R A T U R A para jóvenes de ambos sexos. 
E N P APELERIA y EFECTOS P A R A E L ESCRITORIO, mantenemos una 
extensa línea, así como en OBJETOS P A R A REGALOS. Artículos de Dibujo y 
para Corte y Costura. HACEMOS TODA C L A S E DE IMPRESOS. 
L A S MAS LINDAS FLORES ARTIFICIALES para el adorno del hogar y 
de la Oficina, en una infinita variedad de tamaños y matices. 
PIÑATAS PARA LAS FIESTAS INFANTILES, con su complemente de pla-
tos y vasos de cartón, manteles y servilletas, cucharitas, gorros y bolsas de papel y 
los demás articules usuales en estas fiestas. 
Todo lo que pueda necesitar para sus cum-
plimientos, lo encontrará a precios razona, 
bles en cJ^Qcíura 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS, H A B A N A 
Y NO SE OLVIDE QUE... SIN L A L E C T U R A NO HAY CULTURA. 
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bajaron como ayudantes de los señores cons. 
tructores honoríf icamente, labor que repre-
sento la cantidad de $44.96. 
Terminadas las obras de ampliación y 
previendo que no quedaba más terreno para 
caso de que en el futuro quisiera hacerse aL 
gama otra ampliación, acordaron la adquisL 
ción del terreno colindante a plazos, es decir, 
en las mismas condiciones que se había ad, 
qtlirido el otro, con una diferencia muy ven-
tajosa para la sociedad: sin alterar el pago 
de las anualidades de amort ización de la pri-
mera parcela, se amortizaba la segunda. 
E n este año se sortearon muchos bonos 
que fueron redimidos, así como también va-
rios prés tamos. 
PERIODO D E L AÑO 1931: 
E n este año se procede a renovar la Junta 
Directiva por mitad, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el reglamento social, quedando 
compuesta por los siguientes señores : 
Presidente, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Nicolás Sendín Mart ín . 
Secretario, 
Manuel Marcio García. 
Vice, 
Francisco Hernández Cruz. 
í 
J U N T A D I R E C T I V A E N E L PERIODO D E L A Ñ O 1930.—Sentados de izquierda a derecha: Ma-
nuel Iglesias, J o s é Notarlo, Antonio M. Herrero, Manuel Grande S á n c h e z y Manuel Marcio.—Pa. 
rados de izquierda a derecha: Hilario Regadera, Francisco García , Antonio Luis, Baltasar Benito, 
Pedro Mayor Petisco, T o m á s Grande, Francisco Francia, Pedro Mayor Seisdedos, Fé l ix Calvo, 
Miguel S e n d í n , Claudio Luelmo y J o s é Grande Mart ín . 
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D E L I C I O S O 
N U T P I T I V O 
P U B I H E S A 
S A L U D A B L E 
M A S D E U N SIGLO E N E L M E R C A D O 
N A C I O N A L D E L E I T A N D O P A L A D A R E S . 
D E V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S . 
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Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Grande Mart ín . 
V O C A L E S : 
José Notario Campos, 
Manuel Iglesias Luis, 
Tomás Grande, 
Claudio Luelmo, 
Fél ix Calvo, 
Celedonio Arnaz, 
f Manuel Hernández Grande, 
Bautista, Benito, 





José M ' Mayor Seisdedos, 
Manuel Mayor, 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Angel Petisco Blanco, 
Miguel Riesgo, 
Miguel Bar tolomé. 
ADMINISTRACION: 
L a labor realizada por esta Junta Direc-
t iva en este año, fué principalmente en re-
ducir las deudas que pesaban sobre la socie-
dad, puesto que, como es sabido, todos los 
bienes inmuebles habían sido adquiridos a 
plazos. 
L a Junta Directiva, en reconocimiento a 
la labor desarrollada por el Sr. Claudio Luel-
mo Diez, desde la fundación de la sociedad, 
le otorga un t í tulo de Vocal Vi ta l ic io . 
PERIODO D E L AÑO 1932: 
L a Junta Directiva que adminis t ró este 
año a la sociedad, fué proclamada por una-
nimidad de la masa social, estando compues-
ta por los siguientes señores : 
Presidente, 
Francisco Hernández Cruz. 
Vice, 
Nicolás Sendín Mar t ín . 
Secretario, 
Manuel Marcio García. 
SR. F R A N C I S C O H E R N A N D E Z C R U Z , 
Presidente de Honor-
Vice, 
Antonio Mart ín Herrero. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
Hilar io Regadera. 
V O C A L E S : 
Manuel Iglesias Luis, 
Claudio Luelmo, 
Manuel Grande Sánchez, 
Manuel López Rey, 
Miguel Sendín Mart ín , 
Arg imiro Montes, 
José Notario Campos, 
José Grande Mart ín , 
Félix Calvo Calvo, 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Pedro Mayor Petisco, 
Víctor Ortigosa. 
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P U B L I C A C I O N E S C O N T E M P O R A N E A S 
m 
Política, Sociología, Historia, Biogro-
ias, Libros de cctualidad. Novelas, 
Cuentos, Bibliografía hispanoame-
ricana, Libros en general. 
O'REILLY 466, casi esquina a Villegas. 
Teléfono A-6467. Apartado 113 
L A H A B A N A . 
' ' L a N u e v a C o m e r c i a l / 
FERNANDEZ HNO. y CIA. 
A P O D A C A Y C I E N F U E G O S — T E L E F . M-4454 
V I V E R E S F INOS, V I N O S , F O N D A 
Y R E S T A U R A N T , L U N C H 
E S P E C I A L I D A D EN B A N Q U E T E S , M E R I E N -
DAS, E M P A N A D A S , E M P A N A D I L L A S , 
BOCADITOS Y P O N C H E S . * 
No Cobramos más por el mejor Servicio. 
Cocinas P o r t á t i l e s para nuestro servicio en 
cualquier parte. Más de 500 testimonios por 
nuestros servicios prestados-
P A S T E L E S , C A K E S , B R A Z O GITANO-
"LA N U E V A COMERCIAL" 
E S : G A R A N T I A , SERVICIO, C A L I D A D . 
FAJAS E S P E C I A L E S P A R A LOS Q U E P A D E C E N D E DESCENSO 
D E L E S T O M A G O S , C O L O N , RIÑONES, ETC. 
De señará ..:á7 NS 41 
Pdfd descenso de colon oestomdgo 
Hacemos fajas especiales tan duraderas como 
út i l e s , provistas del coj ín s e m i - n e u m á t i c o , paten-
tado por nosotros con el n ú m e r o 11356, que garan. 
tiza suspenden el ó r g a n o afectado, sin causar in-
comodidad alguna. D e s c o n f í e si le ofrecen otro 
coj ín , pues somos los ú n i c o s que lo aplicamos, de. 
b i é n d o s e exclusivamente al producto de nuestra 
d e d i c a c i ó n y estudio. Hacemos honor al créd i to 
de que disfrutamos- En piernas de aluminio, bra. 
g ü e r o s y d e m á s a r t í c u l o s del giro, tenemos siem-
pre lo mejor. 
Manuel Sánchez 
U N I C O O R T O P E D I C O P O R D E S T I N O 
N E P T U N O 458, entre Manrique y Campanario. — T E L E F . M - 6 1 1 5 
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m m 
m é ' ^ I ^ M 7 ! - D ^ ^ - ^ t " SentadaS de ^ ^ * derecha: Joaquina Petisco Teresa Bartolo 
me Catalina iMartm, Candida P é r e z y Matilde Pérez- — De pié de izquierda a dererh^ ' n ^ . l ^art°l0-
Isabel Notario, Carmen Cubas, María Iglesias, Berta R o d r í g u e z ' 1^1 Iglesias 010,68 GarCÍa' 
SEÑORA O S E Ñ O R I T A . . . 
SI SUS UÑAS SE L E P A R T E N , U S E E N D U R E C E D O R P A R A UÑAS 
19 E L L I O T T 
E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S FINAS. 
Antonio Petisco 
A G E N T E D I S T R I B U I D O R E N V E D A D O Y M A R I A N A O : 
P R I M E L L E S No. 47, R E P A R T O C O L U M B I A , M A R I A N A O . 
T E L E F O N O F O - 3 3 0 1 . 
C O M P R E L A S R E V I S T A S 
RADIOMANIA y ALMANAQUE 
CON L A M E J O R I N F O R M A C I O N D E L RADIO Y ARTISTAS M U N -
DIALES. — LAS U L T I M A S C A N C I O N E S D E M O D A . SU HOROSCO 
PO, CHISTES, E T C . , E T C . 
R E P R E S E N T A N T E D I S T R I B U I D O R E N V E D A D O Y M A R I A N A O . 
A N T O N I O P E T I S C O G R A N D E 
P R I M E L L E S No. 47, R E P A R T O C O L U M B I A . — T E L E F . FO-3301. 
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SUPLENTES: 
t Joaqu ín Francia Cordero, 
Vicente Caballero, 
Higinio Mart ín , 
Baltasar Benito, 




E u este período, al igual que en el ante-
rior, la labor realizada por la Junta DirectL 
va fué en reducir las deudas que la socie-
dad había contraído, celebrando veladas ar-
t íst icas y funciones bailables, para recaudar 
fondos. 
E n este año, en el mes de A b r i l , toma 
posesión del cargo de secretario el Sr. An-
tonio Mar t ín Herrero, por motivo de ausen-
tarse del país el Sr. Manuel Marcio García. 
Digno es de mencionarse el espír i tu al-
truista del Sr. Manuel Marcio, puesto que 
desde el mes de A b r i l del año 1930 hasta el 
mes de Marzo de 1932, realizó el trabajo de 
Secretar ía sin costo alguno para la sociedad, 
ya que la asignación como gratif icación al 
señor secretario era de $10.00 mensuales, ha-
biéndole ahorrado a la misma $240.00 por 
este concepto. 
Así mismo donaron a la sociedad los se-
ñores Manuel López Petisco, cuatro mensua-
lidades de gratif icación en el año 1928, que 
representó la cantidad de $24.00, Manuel 
Hernández Grande, una mensualidad de 
$6.00 y Juan Santos Parra que en el mismo 
año donó seis mensualidades que representó 
$30.00. 
E n este año se develan los cuadros de los 
señores Manuel Petisco Seisdedos y Manuel 
Alejo Cardíz, ex presidentes fallecidos, pró-
ceres del "Club Vi l la r ino" , que para perpe-
tuarlos en la memoria de la masa social, se 
han colocado en el edificio. 
PERIODO D E L AÑO 1933: 
L a Junta Directiva que adminis t ró a la 
sociedad eu este año estuvo compuesta por 
los siguientes señores : 
Presidente, 
Francisco Hernández Cruz, 
Vice, 
Nicolás Sendíu Mar t ín . 
SR. C L A U D I O L U E L M O DIEZ, 
Vice-Presidente actual y Vocal Vitalicio. 
Secretario, 
Manuel Marcio García. 
Vice, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
VOCALES: 
Claudio Luelmo Diez, 
Manuel Iglesias Luis , 
José Grande Mar t ín , 
Laureano Alvarez, 
Antonio Dehesa Vilariño, 
José Caamaño, 
Higinio Mar t ín Sánchez, 
Hi lar io Regadera, 
Manuel Grande Sánchez, 
Manuel López Rey, 
Miguel Sendín Martín, 
t Joaquín Francia Cordero, 
t Francisco García Cuadrado, 
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SUPLENTES: 
Nemesio Fernández , 
Santos Grande Mar t ín , 
Santiago Barrueco. 
ADMINISTRACION: 
Desde el año 1932 se venían registrando 
bajas de asociados y en este año la sociedad 
llegó a quedarse con un promedio de cua-
renta asociados, por causas externas a la 
misma, y ésto, como es de suponer, desequili-
brada la economía social. 
Pero la Junta Direct iva sabedora de los 
compromisos sociales existentes, no vaciló en 
oponer resistencia a la crisis que la atosiga-
ba, recurriendo a las funciones bailables pa-
ra aumentar los ingresos y de esa manera 
satisfacer los compromisos ineludibles. 
Entre las funciones bailables realizadas, 
se estableció un concurso de simpatías , como 
incentivo para las ventas de entradas, ha-
biendo salido electa reina la dama Isabel 
Iglesias, y las damas Claudina García, Isa-
bel Santos y Berta Rodr íguez. 
PERIODO D E L AÑO 1934: 
E n este período vuelve a ser nombrado 
por aclamación para presidente, el Sr. Fran-
cisco Hernández Cruz. L a Junta Direct iva 
estuvo compuesta por los siguientes señores : 
Presidente, 
Francisco Hernández Cruz. 
Vice, 
Nicolás Sendín Mar t ín . 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Manuel Marcio García. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
V O C A L E S : 
Claudio Luelmo Diez, 
Manuel Grande Sánchez, 
Manuel López Rey, 
Migue] Sendín M a r t i n , 
t Francisco García Cuadrado, 
Manuel Petisco Rodríguez, 
Manuel Iglesias Luis, 
José Grande Mart ín , 
Laureano Alvarez, 
Antonio Dehesa Vilariño, 
José Caamaño, 
Higinio Mart ín . 
SUPLENTES: 
Nemesio Fernández , 
t Manuel Hernández . 
ADMINISTRACION: 
Como producto de todas las funciones 
teatrales y bailes realizados, en este año se 
terminó de redimir la emisión de bonos para 
l a construcción del edificio social y la am-
pliación del mismo, quedando la sociedad 
profundamente agradecida a todos los seño-
res adquirentes de bonos que tan desinte-
resadamente contribuyeron a realizar la an-
helada obra. 
Esta l iquidación parcial de deudas, se 
obtuvo mediante la acrisolada honradez de 
su Junta Directiva en el manejo de sus fon-
dos sociales, que al igual que las predeceso-
ras, supo darle prestigio y honor al "Club V i -
l larino". 
E n este año se construyó una cantina en 
la parcela colindante adquirida, porque la 
preexistente resultaba insuficiente. 
PERIODO D E L AÑO 1935: 
L a Junta Directiva que adminis t ró a la 
sociedad en el año 1935, estuvo compuesta 
por los siguientes señores ¡ 
Presidente, 
Francisco Hernández Cruz. 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Manuel Marcio García. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
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V O C A L E S : 
Nicolás Sendín Mart ín , 
Manuel Iglesias Luis, 
José Grande Mart ín , 
Antonio Debesa, 
José Caamaño, 
Higinio Mar t ín , 








Nemesio Fernández . 
ADMINISTRACION: 
E n este período se propone la Junta D L 
rectiva saldar la deuda de los terrenos ad-
quiridos, y nombra una comisión compuesta 
por los señores Francisco Hernández Cruz, 
Manuel Iglesias y Antonio Mar t ín Herrero, 
para que se entrevistaran con el Sr. Antonio 
E . Santeiro, que fungía como apoderado del 
acreedor de los terrenos. 
De esa entrevista salió airosa la comisión, 
habiendo aceptado la proposición de l iqui-
dar totalmente la deuda por la cantidad de 
$1.200.00 de $2.931.43 que se adeudaban. 
Tanta animación causó esa operación, que 
la masa social acordó otogar un diploma de 
socio de honor al Sr. Antonio E . Santeiro, 
que se entregó en un banquete en conmemo-
ración del pa t rón de la sociedad, San Roque. 
Pero como es de suponer, la sociedad no 
tenía recursos para realizar la l iquidación to-
tal de los terrenos, y para ese efecto se acor-
dó emitir doce pagarés de $100.00 cada uno, 
con el 5% de interés, d is t r ibuyéndose entre 
los siguientes señores : José Grande Mar t ín 
$200.00, Isabel Sendín Benito $500.00, M a -
nuel Marcio García $100.00, Antonio/ Mar t ín 
Herrero $100.00, Francisco Hernández Cruz 
$100.00, Claudio Luelmo Diez $100.00, y José 
Sendín Lozano $100.00, cancelándose de esa 
juanera La deuda total de los terrenos. 
E n este misino año se construye una cer-
ca de manipostería alrededor de la propiedad 
ele la sociedad, concediendo un prés tamo de 
$80.00 el Sr. Francisco BEernández Cruz. 
E n este período la sociedad tenía un pro. 
medio de ciiai-enta asociados, y aniKpie los 
SR. J O S E G R A N D E M A R T I N , 
Presidente actual y Vocal nato-
ingresos por este concepto eran pequeños, no 
desequilibraba el funcionamiento económico 
de la misma, puesto que las rentas recibidas 
del edificio social para realizar bailes eran 
numerosas, nut r iéndose considerablemente 
los fondos. 
PERIODO D E L AÑO 1936: 
L a Junta Directiva que adminis t ró a la 
sociedad en este período, estuvo compuesta 
por los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mar t ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Francisco Hernández Cruz. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
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V O C A L E S : 
]\Iíimiel ]\Iarcio García, 





Nicolás Sendín Mart ín , 
Antonio Debesa Vilar iño, 
José Sendín Lozano. 
Higinio Mar t ín Sánchez, 
Leandro Miguel , 
Laureano Alvarez. 
SUPLENTES: 
Nemesio Fernández , 
t Joaqu ín Francia, 
Manuel Alvarez. 
ADMINISTRACION: 
E n este período, y por iniciativa del se-
zor Francisco Hernández Cruz, se instaura 
un plantel de ensenaza denominado "Ga-
briel y Galán", dándole cumplimiento a un 
precepto reglamentario que permanecía in-
móvil. 
Acto seguido se nombra al señor Francis , 
co Hernández Cruz de Presidente de Instruc-
ción. 
Como la ins tauración del plantel de en-
señanza ocasionaba gastos, y la sociedad ca-
recía de los recursos necesarios, fué preciso 
concertar préstamos, aportando ' los señores 
Francisco Hernández Cruz $40,00, José Gran-
de $43.00 y Nicolás Sendín $20.00, facilitan-
do de esta manera la adquisición de todo el 
equipo de enseñanza. 
E l día 5 de A b r i l de 1936, quedó inaugu-
rado el Plantel de Enseñanza "Gabriel y Ga-
l á n " con toda solemnidad, asistiendo distin-
tas representaciones de la colonia española 
y de la nación. 
L a enseñanza estuvo a cargo de un grupo 
de profesores competentes, algunos de los 
cuales eran profesores de Institutos de Se-
gunda Enseñanza, donde todo asociado o hi-
jo de asociado podía disfrutar de la enseñan-
za impartida, mediante una ínfima cuota, es-
estábleciéndose clases diurnas y nocturnas. 
Los estudios elaborados eran de comercio 
e ingreso a Institutos de Segunda Enseñan-
za, estableciéndose más tarde los de música 
y de corte y costura. 
Le cabe el orgullo al "Club Vi l la r ino" , 
mediante su Plantel de Enseñanza "Gabriel 
y Galán", haber ingresado a un considerable 
número de sus alumnos a los tnstitntoi de 
Segunda Enseñanza, los cuales en la actuali-
dad ttmchos estén recibiendo estudios uni-
versitarios, y a los de carrera comercial, un 
sólido cimiento donde desarrollar sus activi-
dades. 
E n este período, con motivo de instaurar-
se el plantel de enseñanza, logró la sociedad 
aumentar sus asociados a ciento veinte y 
más de cien alumnos en su Plantel de Ense-
ñanza "Gabriel y Galán". 
E l desenvolvimiento económico social iba 
en progresión ascendente, debido al aumento 
exabrupto de asociados que se registraron, 
facilitando de esta manera la amortización 
parcial de prés tamos y pagarés adeudados. 
PERIODO D E L AÑO 1937: 
E n este período se renovó la mitad de la 
Junta Directiva, quedando compuesta por los 
siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mart ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Francisco Hernández Cruz. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vics, 
José Notario Campos. 
VOCALES: 








Nemesio Fernández , 
Jesús Sánchez Viana, 
Higinio Mart ín , 
José Sendín Lozano. 
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A principios de este período el desenvol-
vimiento del Plantel de Enseñanza "Gabriel 
y Galán" era bueno, pero no así al final del 
período, por motivos que siempre traen apa-
rejados los cambios de profesores en cuaL 
quier plantel de enseñanza. Necesario fué 
revivirlo por medio de la propaganda y fun-
ciones en teatros a su beneficio, para al 
mismo tiempo introducirle ciertas mejoras, 
que más tarde resultaron estériles todos los 
esfuerzos por sostenerlo, puesto que los re-
veses experimentados repercut ían sensible-
mente en los fondos sociales, a tal extremo 
que la sociedad llegó a quedarse con ochen-
ta asociados y menos de cincuenta alumnos. 
Entre otrasi cosas la decadencia del plan-
tel de enseñanza se debió a la cuota tan i r r i -
soria impuesta a los alumnos, que era insu-
ficiente para el pago de los profesores, y un 
aumento t rae r í a como consecuencia la deca-
dencia total. 
E n el primer semestre se pagaron varios 
pagarés adeudados, reduciéndose la deuda a 
$500.00. 
Entre los pagarés cancelados por sorteos 
en este período, uno de ellos, tenedor el se-
ñor José Grande Mar t ín , donó los intereses 
devengados que ascendían a $3.34. 
A fines del período, como consecuencia 
de la decadencia del plantel de enseñanza, 
los fondos se habían reducido considerable-
mente, a tal extremo que, para continuar el 
ritmo social, el señor Antonio Mar t ín Herrero 
concedió un prés tamos de $60.00 sin intereses. 
PERIODO D E L AÑO 1938: 
L a Comisión Electoral reelige en este pe-
ríodo para presidente al señor José Grande 
Mart ín , siendo proclamado por unanimidad. 
L a Junta Directiva se compuso de los si-
guientes señores ; 
SR. A N T O N I O E. S A N T E 1 R O , 
Socio de Honor. 
Presidente, 
José Grande Mart ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Francisco Grande Mart ín . 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José .Notario Campos. 
V O C A L E S : 
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Pedro Mayor Seisdedos, 
Agus t ín López, 
Manuel Iglesias Luis , 
Nicolás Sendín Mart ín , 
Antonio Debesa, 
Nemesio Fernández , 
Jesús Sánchez Viana, 
Higinio Mart ín , 




Juan Grande Mar t ín . 
ADMINISTRACION: 
E n este año, con motivo de reducir los 
gastos de la sociedad, se le hace una casa de 
vivienda al señor conserje, para que éste rea-
lice sus funciones de limpieza a cambio de 
la casa de vivienda. 
Esta obra fué realizada mediante un 
préstamo de $50.00 concedido por el señor 
José Grande Mar t ín , sin intereses, para la 
adquisición de los materiales. L a mano de 
obra que implicaba la misma fué realizada 
honoríf icamente por los señores : Antonio 
Luis , Asensio González, Manuel Iglesias, M i -
guel'Iglesias, José Notario Campos, José No-
tario Mayor, Manuel Notario Mayor, Anto-
nio Debesa, Jesús Sánchez Viana y dos pin-
tores que trabajaron en su nombre; Urbano 
Benítez, Pedro Mayor, José Hernández , H i -
ginio Mar t ín y Antonio Mar t ín Herrero; 
además, otros señores que por amistad de 
distintos asociados trabajaron honorífica-
mente. 
E l plantel de enseñanza se desenvolvió 
en este per íodo con ciertas alternativas, val-
ga a la labor desarrollada por su Ptesidente 
de Instrucción, señor J e sús Sánchez Viana y 
la Junta Directiva, que hicieron todos los 
medios posibles para que no sucumbiera. 
E n este año se terminó de pagar los paga-
rés restantes que se habían emitido para la 
l iquidación de los terrenos con intereses del 
5%, previo un prés tamo concedido por el se-
ñor Antonio Mar t ín Herrero de $115.00, sin 
interés. 
f 
¡ O I G A . . . ! 
en el SALON CUBANO 
de ZANJA 420. — T E L E F . U-6627. 
TODO POR 5 CENTAVOS 
Le limpian el Calzado, perfuman su 
pañuelo y le regalan un cigarrillo de 
las mejores Marcas. 
TODO POR 5 CENTAVOS 
NO SE O L V I D E : 
Que esta Casa es la que mejor tiñe los 
C A L Z A D O S Y C A R T E R A S . 
mm 
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del P a n 
Y a las deudas que la sociedad había ad-
quirido estaban casi completamente salda-
das, y para consolidar a sus asociados y au-
mentarlos, surge la idea del señor Antonio 
Mar t ín Herrero de construir un P a n t e ó n So-
cial, por medio de una emisión de bonos sin 
intereses, para ser redimidos cuando la eco-
nomía social lo permitiera. 
L a idea del señor Herrero tuvo una aco-
gida unánime entre la masa social. 
Solamente un espír i tu dinámico como el 
de esta Junta Directiva podía pretender rea-
lizar semejante obra, ya que los fondos so-
ciales existentes eran de $28.13. Pero como 
ya se ha dicho en otra ocasión: cualquier 
obra que haya que realizar, por grande que 
ésta sea, y sin, fondos sociales, sólo es privati-
vo del "Club Vi l l a r ino" . [Valga a ese peque-
ño grupo de hombres que casi desde su fun-
dación los vemos en plena actividad social, 
engrandeciendo con sus esfuerzos a la so-
ciedad ! 
Como es de suponer, ya el "Club V i l l a r i -
no" podía garantizar cualquier oparaeión, 
puesto que tenía capital en bienes muebles e 
inmuebles para responder, previa la autori-
zación de las tres cuartas partes de sus so-
cios fundadores existentes, según determina 
el reglamento social. 
Y así lo hicieron, después de ser acorda-
do en Junta General una emisión de cien 
bonos de a $25.00 cada uno, con la garant ía 
colateral del edificio social, éste fué ratifica-
do en todas sus partes por las tres cuartas 
nartes de los socios fundadores existentes, 
para construir el p a n t e ó n social en el cernen, 
terio de "'Colón'', sin que éstos devengaran 
intereses y fueran sorteados de acuerdo con 
la economía social. 
Y para ese efecto se nombró una comi-
sión encargada de comprar el terreno, com-
puesta por los señores José Grande, Manuel 
Iglesias, Antonio Mar t ín Herrero y Antonio 
Luis Mayor, adquiriendo cincuenta y seis me-
tros cuadrados, con un costo de $560.00. 
Pero las condiciones económicas de la 
sociedad no permit ían pagar al contado el 
mencionado terreno, y con el propósito de 
pagarlo a plazos, so nombró una comisión 
compuesta por los señores Antonio -Martín 
Herrero, Claudio Líuelmo y José (irando, lia-
ra que se entrevistaran con e] excelentísimo 
señor Arzobispo de l a Habana, obteniéndo-
se un resultado favorable de pagar $100.00 
de entrada y el resto a plazos de $20.00 men-
suales, y ésto cuando l a si tuación económica 
de la sociedad lo permitiera. 
E l día 14 de Agosto de 1938 se colocó la 
primera piedra, como símbolo de dar co-
mienzo a las obras de construcción, levan-
tándose l a correspondiente acta con los se-
ñores asistentes, como ri tual costumbre. 
No pocas personas dijeron que la prime-
ra piedra se colocaba bien, que la peor era 
la úl t ima, y que la construcción del panteón 
social era una utopía . 
Por una parte, justo era pensar para esos 
señores que una sociedad que la componían 
ochenta asociados, pudiera realizar t a m a ñ a 
obra; pero por otra parte dejaron entrever 
el desconocimiento cabal del calibre de sus 
dirigentes y a lo que ellos eran capaces. 
A principios del mes de Octubre del pro-
pio año, se empezó la referida obra, nom-
bándose al efecto una Comisión de Obras, 
compuesta por los señdres : José Grande, 
Antonio Luis , Manuel Iglesias, José Notario, 
Claudio Luelmo, Jesús Sánchez, Urbano Be-
nítez y Antonio Mar t ín Herrero, con am-
plios poderes, y éstos convinieron en hacer 
la obra por adminis t ración, bajo la direc-
ción del señor Manuel Iglesias Luis . 
A fines del mes de Noviembre del mismo 
año quedó terminado, componiéndose de 34 
nichos y un osario de los mayores construí-
dos en el Cementerio de "Colón", siendo la 
admiración de los señores asociados y de to-
dos cuantos lo visitan. 
¡Ya se había colocado la ú l t ima piedra, 
lo que parecía una utopía se había converti-
do en una realidad material! 
Merece mención las gestiones realizadas 
por el señor Antonio Luis Mayor, en benefi-
cio de la construcción del pan teón social, ya 
que algunos materiales fueron donados por 
el señor ingeniero Cristóbal Díaz. 
Más adelante se relacionarán los señores 
adquirentes de bonos para la referida cons-
tmeción, sin cuya apor tac ión no hubiera s i , 
do posible realizar semejante obra. A l igual 
que los contribuyentes voluntarios para la 
adquisición do San Roque, colocado en el 
panteón, a todos la sociedad queda profun-
mente agradecida. 
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F i n o . . S u a v e . . . D e l i c i o s o . . . 
MATUSALEM es inimitable provee-
dor de seductora a l e g r í a en las 
fiestas de los clubs y cabarets. En 
ellas se destaca en todo su esplen-
dor el delicado buen gusto de su 
exclusiva calidad, respaldada por 
el prestigio de una antigua marca. 
En roñes M A T U S A L E M es único. 
A L V A R E Z , C A M P Y C I A . , S . e n C . 
CASA FUNDADA EN 1872. SANTIAGO DE CUBA 
DISTRIBUIDORES PARA LA HABANA, MATANZAS Y PINAR DEL RIO. 
J. Gallarreta y Cía., S. A. , Mercaderes 113 y 115. Habana 
Z L 
V I S T A INTERIOR D E L P A N T E O N SOCIAL, CONSTRUIDO EN LA N E C R O P O L I S DE C O L O N . H A B A N A . 
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BENDICION D E L PANTEON SOCIAL: 
E l día 4 de Diciembre de 1938., con una 
misa solemne fué bendecido, revistiendo to-
das las caracter ís t icas inherentes al acto, 
donde asistieron distintas personalidades de 
la nación y de la .colonia española. 
Por la tarde se sirvió un suculento ban-
quete, donde asistieron más de doscientas 
personas. 
REGLAMENTACION D E L PANTEON 
SOCIAL: 
Acto seguido, se redac tó un Reglamen-
to para el P a n t e ó n Social, estipulando los 
derechos de sus asociados y familiares, así 
como también- celebrar una misa anual en 
él mismo, el día de la conmemoración de 
San Roque y una ofrenda floral para los fa. 
llecidos, el Día de los Fieles Difuntos. 
PERIODO D E L AÑO 1939: 
E n este período la Junta Directiva fué 
relevada por mitad, quedando compuesta por 
los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mar t ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Francisco Grande Mart ín . 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
V O C A L E S : 
Manuel Iglesias Luis , 
Antonio Dehesa Vilar iño, 
J e sús Sánchez Viana, 
Nemesio Fernández , 
Antonio Petisco Grande, 
Baltasar Benito Sendín, 
Juan Manuel Mayor, 
SR. M A N U E L IGLESIAS LUIS, 
Maestro Constructor del P a n t e ó n Social. 
Manuel Mareio García, 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Avelino Alvarea, 
Urbano Benítez, 
Agus t ín López. 
SUPLENTES: 
Salustiano Reguero, 
Juan Luis Mayor, 
José Calvo González. 
ADMINISTRACION: 
E n este período, como consecuencia de la 
construcción del pan teón social, la sociedad 
llegó a tener ciento cuarenta asociados, fa-
cilitando de esa manera la redención de vein-
te bonos que importaban $500.00, de los 
$2.500.00 emitidos para la construcción del 
panteón. 
L a función realizada por ésta Junta D i -
rectiva en este año, füé principalmente en 
reducir las cargas que pesaban sobre la so-
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ciedacl, recurriendo a dar funciones en los 
cines y fiestas bailables, como medida para 
recaudar fondos. 
E l señor Higinio Mar t ín dona un año de 
limpieza del panteón social. 
PERIODO D E L AÑO 1940: 
E n este per íodo vuelve a ser reelecto el 
señor José Grande Mar t ín para presidente. 
L a Junta Directiva estuvo compuesta pol-
los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mar t ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 




Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
V O C A L E S : 
Manuel Iglesias Luis , 
Antonio Petisco Grande, 
Antonio Debesa Vilar iño, 
Jesús Sánchez, 
Avelino Alvarez, 
Nemesio Fernández , 





Pedro Mayor Seisdedos. 
SUPLENTES: 
José Grande Munguía , 
Pe legr ín Petisco Mar t ín . 
Je rón imo Alfonsín 
ADMINISTRACION: 
L a adminis t ración elaborada por esta 
Junta Directiva, fué igual a la anterior, ver-
sando precisamente en reducir las deudas 
sociales. 
Se celebraron algunas fiestas bailables 
que dejaron buen margen, y principalmente 
una celebrada en el mes de A b r i l en los Jar-
dines de " L a Tropical", que dejó $307.30; 
todas celebradas a beneficio del pan teón so-
cial. 
E l señor Antonio G. Asensio hizo una do-
nación de $3.00 a beneficio también del pan 
teón social. 
Como resultado de todas las fiestas cele-
bradas, se redujo la deuda de los bonos emi-
tidos a $625.00, es decir, se amortizaron 
$1.375. 
Todo ésto lo hizo posible la cooperación 
valiosa que tuvo el Comité de Damas, con. 
juntamente con la Sección de Fiestas y la 
Junta Directiva. 
REFORMA D E L REGLAMENTO 
D E L PANTEON SOCIAL: 
Con el objeto de darle mayores beneficios 
a los familiares de los asociados y debida-
mente reglamentar a los no asociados, se le 
hizo una reforma al Reglamento del Pan teón 
Social. 
PERIODO D E L AÑO 1941: 
E n este período se procedió a renovar la 
mitad de la Junta Directiva, quedando com-
puesta por los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mart ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Gustavo Petisco Pereira. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
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V O C A L E S : 
Manuel Iglesias Luis , 
Nemesio Fernández , 
Jesús Sánchez Viana, 
Antonio Dehesa Vilar iño, 
Antonio Petiseo Grande, 
Baltasar Benito Sendín, 
Pelegr ín Petiseo Mart ín , 
Manuel Marcio García, 
Pedro Mayor Seisdedos, 




José Grande Munguía , 
Je rónimo Alfonsín, 
Andrés F re i ré . 
ADMINISTRACION: 
E n este año se redime totalmente la emi-
sión de bonos para la construcción del pan-
teón social, quedando la Junta Directiva sa-
tisfecha de haber desempeñado a la sociedad 
del gravamen que tenía, y del esfuerzo con-
junto realizado por todos los asociados para 
la obtención del mismo. 
Como costumbre establecida de celebrar 
anualmente una fiesta en conmemoración a 
San Roque, pa t rón de la sociedad, la de es-
te año fué sin precedentes, celebrándose un 
banquete gratis para todos los asociados y 
una cuota módica para los no asociados, 
donde asistieron más de cuatrocientas per-
sonas, uniéndose el regocijo de todos los co-
mensales al unísono experimentado por su 
Junta Directiva, en la labor realizada de sal-
dar totalmente la_ deuda del pan teón social. 
Y a en este año el "Club V i l l a r i n o " con-
taba con un promedio de doscientos asocia-
dos, debido a la propaganda desarrollada, 
donde la cópula era el pan teón social y el 
resultado un testimonio fehaciente previsto 
por la Junta Directiva. 
Digna de elogio es la labor desarrollada 
por el señor José Grande Mart ín , puesto que 
muchas veces desatendía su negocio para 
dedicarse a los asuntos sociales, habiendo 
puesto a disposición de la sociedad su má-
quina particular, durante seis años consecu-
tivos. 
SR. A N T O N í O LUIS M A Y O R , 
Tesorero General durante 13 años-
PERIODO D E L AÑO 1942: 
L a Junta Directiva que adminis t ró a la 
sociedad en este año, estuvo compuesta de 
los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mar t ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Manuel Marcio García. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice. 
José Notario Campos. 
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VOCALES: 
Manuel Iglesias Luis , 
Nemesio Fernández , 
Jesús Sánchez, Yiana , 
Antonio Debesa Vilar iño, 
Antonio Petiseo Grande, 
Baltasar Benito Sendín, 





Je rón imo Alfonsín. 
SUPLENTES: 
Alberto González López, 
José Grande Munguía , 
Salustiano Reguero Alvarez. 
ADMINISTRACION: 
Después de haber terminado de pagar la 
deuda del pan teón social quedaba pendien-
te la del terreno, que como se recorda rá ha-
bía sido adquirido a plazos, y aprovechan-
do la oportunidad que se presentaba, por las 
gestiones realizadas por el señor Antonio G. 
Asensio con el excelentísimo señor Arzobis-
po de la Habana, de conceder un 25%' de 
descuento en el saldo pendiente, éstos se 
avienen a l iquidar el mencionado terreno 
por la cantidad de $300.60 de $400.80 que se 
adeudaban. 
E n este año, como prueba de reconoci-
miento y méri to realizado por el señor Se-
cretario, Antonio Mar t ín Herrero, acérr imo 
luchador de la sociedad, conocido por el "d i -
námico" por antonomasia entre la masa so. 
cial, éstos lo premian con un reloj de pulse-
ra de oro y le otorgan un t í tu lo de Secreta-
rio de Honor, por su altruismo de realizar 
todo el trabajo de secretar ía sin costo algu-
no para la sociedad, durante nueve años y 
diez meses consecutivos, representándole a 
la misma un ahorro de $1.180.00, tomando 
en consideración la gratif icación que se le 
asignaba a los secretarios predecesores al 
año 1930. 
L a Junta General, reconociendo el traba-
jo que significa la función de secretar ía , le 
desina un auxiliar. 
E n este período, pese a la labor desarro-
llada por el Presidente de Instrucción, señor 
ü t b a n o Benítez, la sociedad se ve obligada 
a cerrar el Plantel de Enseñanza "Gabriel 
y Galán". 
REFORMA D E L REGLAMENTO 
SOCIAL: 
Y a el desenvolvimiento económico social 
era considerablemente bueno, todas las deu-
das pendientes se habían liquidado comple-
tamente, y como consecuencia, los fondos, so 
robustecían. 
L a Junta Directiva, con el propósito de 
ofrecer mayores beneficios a los asociados, 
propone a la Junta General reformar e] re-
glamento, para instaurar en el mismo e] au-
xi l io mutuo y que éste funcionara de acuer-
do con ciertos planes predeterminados, reci-
biendo el beneplácito de todos los asociados. 
PERIODO D E L AÑO 1943: 
L a Junta. Directiva, en este período, es-
tuvo compuesta por los siguientes señores : 
Presidente, 
José Grande Mart ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Manuel Mar ció García. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
VOCALES: 
Jesús Sánchez Viana, 
Manuel Iglesias Luis , 
Antonio Petiseo Grande, 
Pelegr ín Petiseo Mart ín , 
Avelino Brey, 
Alberto González López, 
Reinaldo Cillero, 
Urbano Benítez Mart ín , 
Florencio Alvarez Cuñado, 
José Iglesias Mieza, 
Je rón imo Alfonsín, 
Avelino Alvarez García. 
SUPLENTES: 
José Montes Santos, 
José Rué Sancho, 
Manuel Rodríguez Montes. 
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SEÑORES SOCIOS FUNDADORES QUE L L E V A N MAS DF 20 AÑOS DE ASOCIADOS. DE 
ACUERDO CON E L R E G L A M E N T O SOCIAL. 
1— Manuel Marcio García. 
2— Antonio Martín Herrero-
3— J o s é Petisco Montes. 
4— Claudio Luelmo Diez. 
5— Miguel S e n d í n Martín-
J o s é Grande Martín. 
7 — N i c o l á s S e n d í n Martin. 
E—Nemesio F e r n á n d e z Martín. 
9 — H i g i n í o Martín S á n c h e z . 
1C—Manuel Alejo Munguía-
11— J o s é Notario Campos. 
12— Francisco Munguía Martín 
13— Antonio Luis Mayor-
14— Alfonso Alejo Cardíz. 
15— Manuel Iglesia Luis. 
16— Pedro Mayor Seisdedos-
17— Juan Luis Mayor. 
SATISFACCION... 
QUE PERDURA 
• Gracias a los nuevos sistemas 
de técnica fabril usados en su 
elaboración, el calzado Ingelmo 
retiene HASTA EL FINAL su ele-
gancia y distinción primitivas. 
$6so . $800 
De venta en peleterías 
y en la agencia central: 
San Rafael y Consulado a g e n c i a s e n t o d a l a i s l a 
U N A Q A R T I l i T I A C A D A P A R 
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ntacion 
de -fluxilio Mutuo 
A l igual que en los períodos anteriores, 
esta Junta Directiva no podía estar inactiva, 
era preciso estar siempre en actividad en-
grandeciendo a la sociedad y por ende a sus 
asociados. Como así se demostró, para po-
derle dar cumplimiento al reglamento so-
cial, en cuanto a la implantación del Aux i l i o 
Mutuo, de que éste se pusiera en vigor cuan-
do tuviera la cantidad de $500.00, fué nece-
sario celebrar una función bailable en todos 
los Jardines de " L a Tropical" , en su benefi-
cio, donde todos los asociados cooperaron de 
una manera muy efectiva al conjuro de la 
Junta Directiva, estableciéndose definitiva-
mente el día primero de Jul io de este año. 
L a Sección de Beneficencia, a cargo de 
su presidente, señor Urbano Benítez, desem-
peñó con celo y fidelidad su cometido. 
E l "Club Vi l l a r ino" siempre ha sabido es-
timular a todas aquellas personas que lo han 
engrandecido y han sabido darle prestigio 
de una u otra manera. L a Junta General, 
sabedora de todos los beneficios recibidos 
por parte de la Compañía "Nueva Fábr ica de 
Hielo, S. A . " , ésta le otorga a su Presidente 
Social, señor don Jul io Blanco Herrera, un 
t í tu lo de Socio de Honor, como testimonio de 
agradecimiento imperecedero a sus múlt iples 
bondades. 
A l mismo tiempo, reconociendo la labor 
tan fruct í fera desarrollada por su Presiden-
te de Fiestas, señor Avel ino Alvarez García, 
en unión con el Comité de Damas, durante 
cuatro años consecutivos, ésta le otorga el t í-
tulo de Socio de Méri to, como testimonio de 
agradecimiento a sus esfuerzos realizados en 
beneficio de los intereses sociales. 
Todos los t í tu los que esta sociedad ha 
otorgado, han sido entregados en la fiesta 
conmemorativa al pa t rón de la sociedad, S. 
Roque, que este año se celebró también en 
honor a sus beneficiarios, donde asistieron 
más de cuatrocientos personas, entre ellas, 
altas personalidades de la nación, de la co-
lonia española y de la prensa periódica. 
IMPLANTACION D E L "SPORT": 
E n este año, con motivo de buscar un 
aliciente de distracción para todos los aso. 
ciados, se instaura el "Sport1' en la sociedad. 
DON J U L I O B L A N C O H E R R E R A , 
Socio de Honor-
donde todo ^asociado puede disfrutar del 
mismo en sus ratos de ocio. 
PERIODO D E L AÑO 1944, 
ADMINISTRACION: 
Este año al igual que los anteriores, con-
t inúa la sociedad en su estado de progreso 
económico, funcionando normalmente y sa-
tisfaciendo a sus asociados todos los bene-
ficios que concede el reglamento. 
E n el mes de marzo, celebró el "Centro 
Castellano" un festival en todos los Jardi-
nes de " L a Tropical", denominado " U n Día 
en Castilla". E l "Club Vi l l a r ino" , siempre 
presto a todo llamamiento, coopera al men. 
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cionado festival presentando a los danzantes 
villarinenses y a un grupo del Comité de 
Damas para torcer el cordón, en la forma 
t ípica acostumbrada, bajo la dirección del 
señor José Notario Campos, siendo muy 
aplaudidos por la concurrencia. 
CONMEMORACION DE LAS 
BODAS DE P L A T A : 
Con motivo de cumplir el vigésimo quin-
to aniversario de la fundación de la socie-
dad, el día 21 de Diciembre de 1944, se ce-
lebró sus Bodas de Plata el día 13 de Agosto, 
en los Jardines de " L a Tropical", en conme-
moración a San Roque, y aprovecha la opor-
tunidad para otorgarle al señor Manuel Mar-
cio García un t í tulo de Socio de Honor, por 
ser el iniciador de la sociedad y ostentar el 
número uno como asociado. 
Por la mañana se celebró una solemne 
misa en la capilla del pan teón social, en 
memoria a los socios y familiares fallecidos, 
como costumbre reglamentaria desde que se 
construyó el panteón. 
Por la tarde se hizo la presentación de 
los danzantes cubanos por medio de su direc. 
B A R S X R A N D 
C A F E , C A N T I N A , L U N C H Y R E S T A U R A N T 
D E CECILIO SUAREZ 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E . 
T E L E F O N O U-6900 
B O D A S I) E P L A 
Lujosos reservados para familias con entrada 
Independiente por la calle de San J o s é . 
Si usted quiere comer sabroso y tomar bebidas 
patentes, visite 'os saloncitos reservados de 
esta casa y sa ldrá complacido. 
La comida se condimenta con productos espa-
ño le s de primera calidad, y contamos con un 
afamado maestro cocinero, capaz de satisfacer 
el gusto m á s exquisito en cualquier plato que 
usted ordene. 
S E S I R V E N C E N A S H A S T A L A S D O S D E L A 
M A D R U G A D A Y L O S P R E C I O S S O N 
R A Z O N A B L E S . 
tor, señor José Notario Campos, procedicn-
dose acto seguido a la entrega del t í tulo al 
señor Manuel Marcio García, sirviéndose 
más tarde un suculento almuerzo gratis pa-
ra todos los asociados, donde asistieron más 
de cuatrocientas personas, entre ellas, repre-
sentaciones de casi toda l a colonia, española, 
distintas personalidades de la nación y de 
la prensa periódica, te rminándose el acto 
con un grandioso baile. 
F O R M A E N L A C U A L E S T A N C O N S T L 
T U I D A S A C T U A L M E N T E L A S D I S T I N -
T A S S E C C I O N E S D E L " C L U B V I L L A R L 
N O " . 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente, 
José Grande Mart ín . 
Vice, 
Claudio Luelmo Diez. 
Secretario, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vice, 
Manuel Marcio García. 
Tesorero, 
Antonio Luis Mayor. 
Vice, 
José Notario Campos. 
Vocales: 
Florencio Alvarez Cuñado, 
José Iglesias Mieza, 
Manuel Iglesias Luis , 
J e sús Sánchez Viana, 
Pe legr ín Petisco Mart ín , 
Alberto González López, 
Avelino Brey García, 
Reinaldo Cillero, 
José Rué Sancho, 
Manuel Rodríguez Montes, 
Nicolás Notario Campos, 
Juan Montes Santos. 
Suplentes: 
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SECCION D E RECREO Y ADORNO 
Presidente, 
José Iglesias Mieza, 
Vice, 
Pelegr ín Petisco Mar t ín . 
Secretario, 
Juan Montes Santos. 
Vice, 
Cipriano Mar t ín Mar t ín . 
Vocales: 
Daniel Barrios, 
Jesús Sánchez Viana, 
Ramón Calvo, 
Antonio Rodríguez, 
Emi l io González, 
René Pico, 
Angel Revi l la , 
Miguel Heras Mayor, 
Je rón imo Heras Mayor, 
Antonio M . Herrero, 
Francisco González Boza, 
José M . Alonso. 
Antonio F e r n á n d e z Basanta, 
Andrés de la Cruz, 
Alejandro R i a l Pérez, 
Agust ín Mar t ín Rengel, 
Alejandrino García, 
Reinaldo Cillero. 










Emil io González, 
Ramón Calvo, 
Juan Montes Santos, 
José Montes Santos, 
Angel Revi l la . 
Danzantes cubanos que actuaron en la c e l e b r a c i ó n de las Bodas de Plata del " C l u b Villarlno"-
De izquierda a derecha: Eduardo Grande, Franc isco Notario, Manuel Grande, Cipriano Mart ín , 
Ernesto Mart ín , Juan Montes, A g u s t í n Mayor, Angel Notarlo y Juan Mayor. 
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Escarpines BLANCA NIEVES 
Lleve la alegría 
a su hogar 
Sus hijas se sentirán alegres y feli-
ces si usted las sorprende con un 
estuche de estos finos escarpines 
B L A N C A NIEVES s ó l o fabric 
artículos de primera calidad 
DE VENTA EN 
TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
J A R D I N 
L A A R E C A 
V E N T A DE P L A N T A S Y F L O R E S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
E S P E C I A L I D A D EN T R A B A J O S A R T I S T I C O S 
A L B E R T O C A L S 
C A L L E L I N E A E S Q . A 10, V E D A D O . 
T E L E F . F-2545 
A D O R N O S P A R A BODAS Y J 5 A U T I Z O S , 
B O U Q U E T S DE NOVIAS, C O R O N A S , E T C . 
C U E N T A CON V A R I E D A D DE F L O R E S . 
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A . 
SECCION DE SANIDAD 
Presidente, 
Manuel Iglesias Luis . 
Vice, 
Antonio Luis Mayor. 
Vocales: 
Antonio M . Herrero, 
José Iglesia^, 
Reinaldo Cillero. 
SECCION D E ADMINISTRACION 
Presidente, 
Claudio Luelmo Diez. 
Vice, 
José Notario Campos. 
SECCION D E INSTRUCCION 
Presidente, 
Jesús Sánchez Viana. 








Sara Luis . 
Vocales: 
Isabel Grande, 














Pi lar Mayor, 





Estrel la Luis, 
Amelia Notario, 
Carmen Mart ín . 
RELACION D E VOCALES NATOS 
José Notario Campos, 
Manuel Marcio García, 
Antonio Mar t ín Herrero, 
José Grande Mar t ín . 
MIEMBROS D E L A J U N T A DIRECTIVA 
ELECTOS E N LOS COMICIOS CELEBRA-
DOS E N DICIEMBRE 17 D E 1944, POR E L 
PERIODO 1945-48. 
Presidente, 
Antonio Mar t ín Herrero. 
Vocales Fijos: 
Nicolás Sendín Mart ín , 
Antonio Luis Mayor, 
Antonio Dehesa Vilariño, 
Mateo Mar t ín Sendín, 
Antonio González Asensio, 
José Iglesias Mieza, 
Avel ino Alvarez Garc ía , 
Juan Montes Santos. 
Vocales Suplentes: 
Francisco Montes Grande, 
Ignacio Pérez García. 
—fil— 
" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D ^J^J^JJí' 
MIEMBROS DE L A J U N T A DIRECTIVA 
QUE R E G L A M E N T A R I A M E N T E QUEDAN 
POR E L PERIODO 1945-46. 
Vice-Presidente, 
Claudio Luelmo Diez. 
Vocales Fijos: 
Manuel Iglesias Luis , 
José Notario Campos, 
Jesús Sánchez Viana , 
Pe legr ín Petisco Mart ín , 
Alberto González López, 
Nicolás Notario Campos, 
Pedro Mayor Seisdedos. 
Florencio Alvarez Cuñado, 
RELACION DE SOCIOS FUNDADORES 
QUE L L E V A N MAS D E 20 AÑOS DE 
ASOCIADOS. 
Manuel Marcio García, 
José Petisco Montes, 
Antonio M . Herrero, 
Claudio Luelmo Diez, 
Miguel Sendín Mar t ín . 
José Grande Mar t ín , 
Nicolás Sendín Mar t ín , 
Nemesio Fernández , Mart ín , 
Higinio Mar t ín Sánchez, 
Manuel Alejo Munguía , 
José Notario Campos, 
Pedro Mayor Seisdedos, 
Juan Luis Mayor, 
Francisco Munguía Mar t ín , 
Antonio Luis Mayor, 
Alfonso Alejo Cardíz, 
Manuel Iglesias Luis. 
RELACION DE SOCIOS FUNDADORES 
QUE L L E V A N MENOS DE 20 AÑOS DE 
ASOCIADOS. 
José Rico Ullán, 
iNicolás Notario Campos, 
Francisco Grande Mart ín , 
José Petisco Seidedos, 
Francisco Marcio García, 
José Marcio Montes, 
Germán Peña, 
Vicente Iglesias Luis , 
Manuel Mayor Mayor, 
José Grande Munguía , 
Baltasar Benito Sendín, 
Pedro Mayor Petisco, 
Manuel Grande Sánchez, 
Tomás Grande Hernández^, 
Juan Munguía Santos, 
José Benito Montes, 
Jacinto Santos, 
José Hernández Santos, 
Juan Manuel Mayor, 
Manuel Iglesias Pérez, 
Florencio Alvarez Cuñado. 
GRAN SURTIDO EN NOVEDADES DE SPORT 
ARTICULOS-] PARA CABALLEROS 
Prado No. 571 H A B A N A 
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C L U B V I L L A R I N O ' ^ J B ^ i ^ ^ 
Relación de Presidentes de Secciones del Club 
Villarino desde su Fundación 
R E C R E O Y A D O R N O 
M i g'Liel Bar to lomé . . . 
t Manuel Petisco. 
Nicolás Sendín M a r t í n . 
José Grande Campos. . 
Juan Luis Mayor . . . 
Nicolás Sendín M a r t í n . 
Claudio Luelmo Diez . . 
(Nemesio F e r n á n d e z . . 
Tomás Sánchez. . . . 
Año 1920 








Tomás Grande H e r n á n d e z . . Año 1930 
Manuel Iglesias Lu i s . . . . . „ 1930 
Francisco Hernández Cruz. „ 1931 
Antonio Mar t ín Herrero. . „ 1932 
Nicolás Sendín Mar t í n . . . „ 1933 
Antonio Debesa Vilar iño. . . „ 1936 al 39 
Avelino Alvarez G a r c í a . . . . „ 1941 al 44 
José Iglesias Mieza . . . . . „ 1914 
P R O P A G A N D A 
Tomás Sánchez Pa r ra . . . 
Claudio Luelmo Diez. . 
Tomás Grande Hernández . 
Laureano Guarde L u i s . . 
José Grande Campos. . . . 
Manuel Grande Sánchez . . 
Manuel Iglesias Luis . . . . 







José Notario Campos. 
Manuel Iglesias Lu i s . 
Urbano Bení tez . . . 
Manuel Iglesias Lu i s . 
Florencio Alvarez . . 
José Iglesias Mieza . 







. „ 1943.44 
B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D 
Comisiones. . . . . . Año 1920 al 24 
Higinio Mar t ín Sánchez. 
Claudio Luelmo Diez. . 
Francisco Francia . . . 
Claudio Luelmo Diez. . 
Miguel Sendín M a r t í n . 
1925 
1926 al 29 
1930 
1931 al 35 
1936.37 
Manuel Iglesias Lu i s . 
Urbano Bení tez . . . 
Manuel Iglesias Lu i s . 
J e sús Sánchez Viana . 
Urbano Bení tez . . . 







Francisco Hernández Cruz. 
Jesús Sánchez V i a n a . 
I N S T R U C C I O N 
Año 1936.37 
., 1938.39 
Urbano Bení tez . . 
Jesús Sánchez Viana 
Año 1940.41-42 
„ 1943.44 
A D M I N I S T R A C I O N 
Claudio Luelmo Diez . . Año 1936 a] 1944 
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A . 
Relación de Componentes del Comité de Damas 
desde la fundación de la Sociedad 
Presidentas: 





Vic tor ia Grande. 
Secretarias: 
Teresa Bartolomé, 
Encarnac ión Montes. 
Tesoreras: 
María Josefa Mart ín , 
Isabel Iglesias. 




Catalina Tet i l la , 
Matilde Fe rnández , 
Esperanza Fe rnández , 
Isabel Santos, 






























P i la r Mart ín , 
P i la r Mayor, 
Delia Rodríguez, 
Josefina Petisco, 
Angela Luis , 
Estrella Luis, 
Amelia Notario, 
Carmen Mar t ín Montes. 
Auro ra Luis, 
Teresa Mavor. 
Relación de Cobradores desde la fundación 
de la Sociedad 
Manuel Mayor Mayor 
t Juan Antonio Calvo 
Manuel Rico Ulh'm 
Miguel Montes Marcio 
Víctor Ortigosa 
M a n u e l López Rey 
Migue] Sendín M a r i í n . 
Francisco Ferreiro Viñas 
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A 







" C L U B V I L L A R I N O " - B O D A S ^ ^ i l A Z A ' 
Re lac ión de Tí tulos Honor í f icos otorgados por esta 
Soc i edad desde su f u n d a c i ó n 
PRESIDENTES D E HONOR; 
Manuel Mareio García, 
José Notario Campos 
Jul io Blanco Herrera 
Antonio Mar t ín Herrero 
Francisco Hernández Cruz. 
SOCIOS DE HONOR: 
Manuel Marcio García 
Antonio E . Santeiro 
PROTECTORES: 
Antonio González Asensio t Carlota Mart ínez de Asensio. 
V O C A L VITALICIO: 
Claudio Luelmo Diez. 
SOCIOS DE MERITOS: 
Manuel Iglesias 'Luis 
Antonio Luis Mayor 
Avel ino Alvarez García. 
SOCIOS PROPAGANDISTAS: 
Antonio Mar t ín Herrero 
Claudio Luelmo Diez 
Miguel Sendín Mar t ín 
Nemesio Fe rnández 
Manuel Grande Sánchez 
José Notario Campos 
Pedro Mayor Seisdedos 
Juan Santos Parra 
José V i l a V i l a 
Manuel Iglesias Luis 
Laureano Alvarez García 
Miguel Matías. 
SECRETARIO D E HONOR 
Antonio Mar t ín Herrero. 
SOCIOS D E CONSTANCIA: 
Manuel Mareio García 
Antonio Mar t ín Herrero 
José Petisco Montes 
Claudio Luelmo Diez 
Miguel Sendín Mar t ín 
José Grande Mar t ín 
Nicolás Sendín Mar t ín 
Nemesio Fernández Mart ín 
Higinio Mart ín Sánchez 
Manuel Alejo Munguía 
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M C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P I^AJTA^. 
José Notario Campos 
Francisco Miuiguía Mar t ín 
Antonio Lnis Mayor 
Francisco Benito Senclín 
Alfonso Alejo Cardíz 
Manuel Iglesias Lnis 
José Sendín Lozano 
Juan Mnngnía Santos 
José Marcio Montes 
Pedro Mayor ¡Seisdedos 
Juan Luis Mayor 
Vicente Caballero Berrocal 
Baltasar Benito Sendín 
Juan Grande Mar t ín 
Urbano Benítez Mar t ín 
Argimiro Montes Ruano 
Antonio Debesa Vilar iño 
Laureano Alvarez García 
Florencio Alvarez Cuñado 
Francisco Marcio García. 
Soc io s que han fallecido d e s p u é s de haber pertenecido 
a la Junta Directiva 
Juan Antonio Calvo 
Ensebio Santos 
Pedro García Rico 
Manuel Hernández Grande 
Victorino Bar to lomé Cortina 
Francisco Benito Sendín 
Francisco García Cuadrado 
Alvaro Rodríguez 
Manuel Petisco Seisdedos 
Manuel Alejo Cardíz 
Joaqu ín Francia Cordero. 
Pedro Mayor Petisco 






N e p t u ^ o 4 1 5 - 4 1 7 
Co^i e-cqoi'-.a o M A N R I Q U E : 
M . 2 0 5 0 0 
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' C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A 
Relac ión de Inhumaciones realizadas en el 
P a n t e ó n Soc ia l 














E lv i r a Perrandi Ca la t ayú . . . . . . Vialencia, E s p a ñ a . 
Manuel P i ta Aiíeiros . . . . . . . Vigo, E s p a ñ a . . . 
José Couso Vizaso Eiigo, E s p a ñ a . . 
Manuel Agui la r Carrasco. . . . . . Sevilla, E s p a ñ a . . 
José Manuel Rué Serrano. . . . . Habana, Cuba. . 
Ofelia Alber ich Bravo Sta. Clara, Cuba. 
Francisco Benito Sendín Vi l la r ino , España . 
Dolores Corgos Cao . Coruña, E s p a ñ a . , 
Evaristo Cabo P e r n á n d e z . . . . . . Lugo, E s p a ñ a . . , 
Prancisco Pigueredo. . . . . . . . Navarra, E s p a ñ a . 
Benigno Garrido V a l l e . . . . . . . Cáceres, E s p a ñ a . 
Pedro García R ico . . Vi l la r ino , E s p a ñ a . 
Antonio Iglesias Pé rez . . . . . . . Vi l la r ino , E s p a ñ a . 
Pernando Cañedo Calvo. . . . . . Habana, Cuba. . 
Joaqu ín Prancia C o r d e r o . . . . . 
Manuel Grande H e r n á n d e z . . . . 
Carlota Mar t ínez Blanchard. . . 
Prancisca Llopar t Montorey. . 
Vicente Pigueredo Aldávez . . . . 
Regino Pico Gut ié r rez . . . . . . . Asturias, E s p a ñ a . 














Vi l la r ino , E s p a ñ a . 
Vi l la r ino , E s p a ñ a . 
Santa Clara, Cuba . 
Mallorca, España . 




























































O S A R I O 





















Antonio Luis P e r n á n d e z Habana, C u b a . . . . . . . . 28 
Gerardo Sánchez M a r t í n . . . . . . Salamanca, E s p a ñ a . . . . . . 8 
Ju l i án Grande Estincer. Habana, C u b a . . . . . . . . 13 
Manuel Mieza Calvo Vi l lar ino , España 21 
Miguel Santos H e r n á n d e z . . . . . 
José María Reguero Alvarez . . . 
Manuel Rodríguez Montaniz. . . 
Rosario Murías Castelao. . . . . 
E l v i r a Perrandi C a l a t a y ú . . . . . 
Manuel García P e r n á n d e z . . . . . Habana, Cuba, 
Vi l lar ino , E s p a ñ a 14 
Oviedo, E s p a ñ a . . . . . . . 7 
Pinar del Río, Cuba. . . . 12 
Lugo, E s p a ñ a . . . . . . . . 17 
Valencia, España 28 
España . . . 10 
. . . 6 
Genoveva Arias Mar t ínez . . . . . 
Manuel P i t a Aneiros. . . . . . . . . Vigo, E s p a ñ a . . . 
Angel Miragaya Castro Habana, C u b a . . 
Miguel Goicochea Larrabeit ia . . . Vizcaya, E s p a ñ a . 
Manuel A-güilar Carrasco Sevilla, E s p a ñ a . . 
lose 
. . . . 10 
2 
. 21 
Couso Vizaso Lugo, España 21 
Manuel Mar t ín Benitc 
Eloína M e l e r o L . de G 
Clara J . Melero L . de 
Rosalía Sancho.. . . 
nevara. 
(I nevara, 
Vi l lar ino , España 4 
Habana, C u b a . . . . . . . . 12 
Habana, Cnba. . . . . . . . 12 
Zaragoza, España 20 









































" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A . 
Relac ión de Contr ibuyentes para la c o n s t r u c c i ó n de 
una escue la en Villarino de los Ai res 
Nombres Pesetas. Nombres Pesetas. 
Antonio González A s e n s i o . . . . . 1250.00 
Emil io Labrador 1000.00 
Antonio Labrador 1000.00 
Club Vi l l a r ino . . 600.00 
Francisco Munguía Mar t ín 150.00 
Manuel Iglesias Luis 120.00 
Alfonso Aletjo Cardíz 120.00 
Juan Munguía Santos 120.00 
Gonzalo Fe rnández Dorado . . . . . . 120.00 
Carmen y Lorenzo L ó p e z . . . . . . . . 120.00 
Manuel Mareio García 90.00 
José Notario Campos 60.00 
Laureano Guarde Luis 60.00 
Antonio Mar t ín Her re ro . . . . . . 60.00 
f Manuel Hernández G r a n d e . . . . 60.00 
Nicolás Sendín Mar t ín 60.00 
Claudio Luelmo D i e z . . . . . . . . . 60.00 
Miguel Bar to lomé Santos 60.00 
t Manuel Alejo Cardíz . . . . . . . 60.00 
Hi lar io Regadera. . . . 60.00 
Jacinto Rico Hernández . 60.00 
Miguel Benito Sendín 60.00 
Vicente Casal 60.00 
Juan Armeleiro Carballo 60.00 
Bautista Benito Andrés 60.00 
Francisco Benito 60.00 
Teresa Mar t ín Seisdedos. 60.00 
Francisco Benito Sendín 60.00 
Tomás Sánchez Par ra 36.00 
Joaquina Hernández Seisdedos. . . 30.00 
Josefa Alvarez Seisdedos 30.00 
Catalina Santos Pereira 30.00 
Inés de la Cruz y Cruz . 30.00 
t Manuel Petisco Seisdedos 30.00 
Juan Manuel Mayor Mayor 30.00 
Pedro Mayor Seisdedos 30.00 
Manuel Mayor Mayor 30.00 
Antonio Luis Mayor 30.00 
t Pedro García Rico 30.00 
Valeriano Par ra Prieto 30.00 
t Carlos Prieto Rico 30.00 
José Grande Munguía . . . . . . . . 30.00 
Manuel Decelis S á n c h e z . . . . . . . . 30.00 
Sebast ián Calvo Hernández 30.00 
t Claudio Munguía Mayor 30.00 
Juan Munguía Mar t ín 30.0'J 
José Grande Campos. . . . 
Manuel Petisco B e n i t o . . . . 
Esteban Grande Campos. . . 
Emi l io Grande Grande. . . . 
Santos Benito Rico 
Je sús Rodríguez Hernández , 
Ju l i án Rico Ul lán . 
t Ramón Alejo M u n g u í a . . 
Manuel Rivas Seibánez, 
30 00 
30.00 
. . 30.00 
. . 80.00 





Ju l ia López Fernández 30.00 
Cándido Sánchez Sendín . . . . . . . 30.00 
Vicente Fe rnández Valdés 30.00 
Francisco Marcio García 30.00 
Jul io González Alonso 30.00 
Miguel Matías Hernández 30.00 
José Grande Benito . . 30.00 
Agus t ín Andrés Mart ín 30.00 
José Petisco Montes . . 30.00 
Ramón Mejido Suárez 30.00 
Santiago Grande Benito 30.00 
Joaqu ín Hernández Seisdedos.. . . 18.00 
Francisco Petisco Petisco. . . . . . . 18.00 
Francisco Matías H e r n á n d e z . . . . 18.00 
José Sánchez Parra . . 18.00 
Francisco Cordero Benito 18.00 
Vicentes Iglesias Luis 18.00 
Pedro García Marcio 18.00 
Miguel Sendín M a r t í n . . . . . . . . 18.00 
Anselmo Mar t ín 18.00 
Isabel Mar t ín Pereira 12.00 
Catalina Mar t ín Seisdedos 12.00 
Josefa Blanco Calvo . , 12.00 
Mercedes Hernández 12.00 
Encarnac ión Campos Perei ra . . . . 12.00 
Teresa Mayor Mayor . . 12.00 
José Marcio García 12.00 
José Marcio Montes. 12.00 
Angel Mayor Calvo 12.00 
José Sendín Martín . 12.00 
Vicente Mar t ín Ullán 12.00 
Manuel Petisco Montes 12.00 
Francisco Benito Bajo 12.00 
Tomás (¡rande l l en iández 12.00 
Jacinto Santos Hernández. 12.00 
Pedro Grande Grande 12.00 
t Savino Cuesta Cueva 12.00 
—70-
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Nombres 
Alejandro Pro] Borrajo 
Antonio Mar t ín Diez 
Fél ix Calvo Calvo 
Francisco Parra Benito 
Manuel Mar t ín Luis 
Manuel Grande Sánchez. . . . 
•José Hernández Santos 
José Benito Montes 
José Grande Mar t ín 
Antonio Huertas Rivas 
Manuel Sendín Calvo 
Manuel Mar t ín Cruz 
Fél ix de la Cruz Cruz . . . . . . 
Nicolás Mar t ín Cordero 
Mateo Montes Pé rez . . . . . . 
Vicente Notario Petisco 
Nicolás Notario Campos 
Pedro Cuadrado Santos 
Fel ipa Santos Rodr íguez . . . 
Margari ta Grande Campos. . . 
María Santos Sesidedos. . . . 
Isabel Sendín Benito 
Encarnac ión Benito Pa r ra . . 
Josefa Benito Pa r ra . . . . . . 
Jacinta Montes Pérez 
Catalina Mar t ín Sendín . . . . 
Joaquina Petisco Grande. . . 
Mariana Rico H e r n á n d e z . . . 
Encarnac ión Grande Campos. 
Josefa Grande Campos. . . . 
Pedro Calvo 
Juan Mar t ín García 
Angel Mar t ín M a r t í n . . . . 
t Antonio Iglesias Pé rez . . 
Casimiro Aldama Larinaga 










































Pascual Prieto Notario. . . . . . . . 
Roque Jacinto Iglesias 
Vicente Mieza Grande 
Manuel Grande Campos 
José Ullán Montes , 
Ju l i án Benito García 
Antonio Bartolomé Santos.. .. . 
Germán Peña Diez 
Miguel Benito Parra 
Francisco Mar t ín He rnández . . . 
Guillermo Hernández Andrés. . . . 
Manuel Sánchez Par ra . . . 
Eduardo Vicente ITraga 
Santiago Vaquero Benito. . . . . . 
Juan Santos Munguía 
Baltasar Santos H e r n á n d e z . . . . . 
Juan Montes Calvo 
José Cuadrado H e r n á n d e z . . . . . 
Miguel Heras García 
Dativo Arias 
Franciscos Campos Grande. . . . 
Fernando Sáinz Sereño 
Francisco Mar t ín Montes 
Francisco Munguía Prieto 
t Gaspar Figuero Parra 
José Benito Montes. 
Francisco Ullán Benito 
f Francisco García C u a d r a d o . . . . 
Nicolás Prieto Notario 
Pascual Calvo González. . . . 
Juan Herrero Mar t ín 
Francisco Maseda 
Angel Menéndez Montes 





































T O T A L 8527.18 
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[A E 8 M L A O E 
A L M A C E N D E V I V E R E S Y L I C O R E S F I N O S 
E Q U I P A D O C O N R E F R I G E R A C I O N E L E C T R I C A . 
D E F R A N C I S C O M O N T E S 
-cao cg.-p-
P I D A V I N O R I O J A I M P O R T A D O P O R L A C A S A 
MIRAMAR ESQ. A NUÑEZ. REPARTO COLUMBIA. 
TELEFONO F O - 2 8 3 9 
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" C L U B V I L L A R I N O B O D A S D E P h J ^ T A ^ -
Relac ión de adquirentes de B o n o s para la C o n s t r u c c i ó n 
del Edificio Socia l . 
José Notario Campos $100.00 
Manuel Marcio Garc ía . . . . . . . . 
Gregorio García Hernández 
Antonio M . Herrero 
José y Santos Grande. 
Claudio Luelmo Diez 
Alfonso Alejo Cardíz . 
José Grande Mar t ín 
Miguel Sendín Martín 
Francisco Munguía M a r t í n . . . . . . 
Antonio Luis M a y o r . . 
Antonio González Asensio. . . . . . 
Teodosio Muñoz 
José Sendín Cruz. . . 
Hilar io Regadera 
t Manuel Petisco S e i s c l e d o s . . . . 
Nemesio Fernández Mar t ín 
Manuel López Petisco 
Manuel Grande Sánchez 
t Manuel Alejo Cardíz 
Manuela Munguía de Alejo 
Tomás Sánchez Parra . 
Catalina Bartolomé Notario 
























Ramón Mejido S u á r e z . . . . 
Angel Par ra 
Bautista Benito 
Francisco Hernández Cruz. . 
Blas F e r n á n d e z . 
Pedro Mayor Seisdedos.. . . 
t Carlos Prieto 
t Cándido Sánchez. 
Raúl Alejo Munguía 
Manuel Alejo Munguía . . . . 
Juan Munguía S a n t o s . . . . . 
Francisco Bartolomé 
Manuel Riesgo A l v a r e z . . . . . 
Antonio Huerta C u e v a s . . . . 
Teresa Mar t ín Seisdedos.. . 
f Francisco García Cuadrado, 
José Petisco Montes. . . . . . 
Joaquina Hernández 
t Manuel Hernández Grande. 
Vicenta Parra . 
Higinio M a r t í n . . 
























Relac ión de adquirentes de Bonos para la C o n s t r u c c i ó n 
del P a n t e ó n Socia l . 
José Grande Mar t í n . . . 
Antonio M . H e r r e r o . . . . 
Antonio Luis Mayor . . . 
Manuel Iglesias Lu i s . . . 
Manuel Marcio Garc ía . . 
Claudio Luelmo Diez. . . 
Isabel Sendín Benito. . . 
José Notario Campos. . 
Baltasar Benito S e n d í n . . 
Munguía Alejo y Hno. . . 
Manuel González y Hno. 
Antonio Dehesa Vilariño, 
José Marcio Montes . . . . 















Manuel Alejo Munguía . . . . 
Francisco Munguía Mar t ín 
Fe rmín Vázquez López. . 
Angel Mar t ín Benito. . . . 
Adoración Torres Sánchez. . 
Nemesio Fernández Mart ín 
J osé Petisco M o n t e s . . . . . 
t Francisco Benito Sendín 
Urbano Benítez Mar t í n . . . . 
Alfonso Petisco Montes. . . 
José Calvo González . . . . 















" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A 
Relac ión de contribuyentes para la adqu i s i c ión de la 
Imagen de San Roque. 




Agueda Benito ele Grande. . . . 
María Grande le Luelmo. . . . 
Visitación García de Sánchez. . 
Joaquina Hernández de Marcio , 
Manuela Fe rnández de L u i s . . . 
Ofelia Cuesta de Lorenzo. . . . . 
Teresa Cuesta de Asensio. . . . 
Encarnación Pereira de Petisco, 














Isabel Sendín Benito. . . . 
Teresa Mar t ín . 
Isabel Mayor 
Adoración Torres 
José Grande Benito 
Esperanza 
t Francisco Benito S e n d í n . . 
Santiago Barrueco 
Telesforo Pacho 
Josefa Alvarez Seisdedos., 












Total $ . 86.05 
Relac ión de contr ibuyentes para la adqu i s i c ión del Piano 
S u s c r i p c i ó n realizada por el primer C o m i t é de Damas. 
Teresa Bartolomé 
María Josefa M a r t í n . . . 
Joaquina Petisco 
María Iglesias 
Isabel Iglesias. . . . . . . . 
Isabel iNotario 
Cándida Pérez 




'Magdalena Bedel ía . . . . , 




Tomás Sánchez , 
Catalina Mar t ín . $ 2.00 Antonio Mar t ín Herrero . . . 
2.00 Francisco Hernández Cruz. 
1.00 Catalina Seisdedos 
1,00 Eduardo Díaz . 
1.00 Manuela Fe rnández 
1.00 Isabel Grande Santos.. . . 
1.00 Concha Bar to lomé 
1.00 Brígida Gómez 
1.00 Fermina Seisdedos. . . . . . 
1.00 Catalina Bar to lomé Notario 
1.00 Francisco Pérez 
1.00 Teresa Seisdedos 
1.00 José Notario Campos 
1.00 Amador R. D í a z . . 
0.40 Claudio Luelmo Diez 
2.00 Nicolás Sendín 
2.00 Antonio Acisclo 




















" C L U B V I L L A R I N O " - B^J^JLi l^^ 
Miguel Sendín . 
Francisco Francia. . . 
Tomás Grande. . . . .. . 
Mariano Rico 
Manuel García . . . . 
Telesforo Pacho. . . . 
Argimiro Montes. . . . 
Lucio Lucio 
Mateo Montes 
Francisco Santos. . . . 
G. Garzón 
Manolita Rodr íguez . . 
Joaquina Hernández , 
t Pedro García Rico 
Teresa Luis Mayor . . 
Encarnación Pereira. 
Dolores Garc ía . . . . 




















J . Gómez 
Alfredo González 
Juan Mar t ín 




Juan Grande Santos. . . . . 
Manuel García 
Antonio Hernández . . . . . 
Baltasara Santos 
Juana Emeterio. . . . . . . 
Francisco Sobrín 
Recaudación de un baile. 

















Total $ 137.30 
SR. SANTOS GRANDE, 
Director de la firma: 
Compañía Distribmdcra de Gemas de la Habana, 
S. A. y de los Camiones y Omnibus Marca REC, 
establecido con edificio propio que constituye un 
positivo valor al Término de Marianao de la mo-
derna barriada del Reparto Almendares. 
Calle 12 entre A y B 
Reparto Almendares 
- 7 6 . 
" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L 
Relac ión de donaciones hechas por A s o c i a d o s y 
familiares desde la f u n d a c i ó n de! Club. 
N O M B R E S : O B J E T O S : 
Manuel Marcio, Tomás Sánchez, Tomás 
Grande y Juan Ullán . . Una bandera cubana. 
Teresa Mayor . . . Primer cuadro de San Roque. 
Joaquina Hernández de Marcio Un cuadro alegórico de Salamanca. 
Francisco Hernández Cruz. U n cuadro de "Paisaje de V i l l a r i n o " , un cuadro 
| "Pastor de la Manta" y una esfera mundial. 
Miguel Sendíu Mar t ín U n timbre, una lamparita para el pan teón y una 
I escribanía. 
Vicenta Parra U n tapete de mesa, 
Mar ía Grande de Luelmo. U n reloj de pared. 
José Petisco Una escribanía y $5.00 en efectivo. 
Cándida Pérez de Fe rnández Dos banderas. 
Josefina Grande. . U n cuadro de Alfonso X I I I . 
José Grande y Antonio A c i s c l o . . . . . . Dos banderas. 
Claudio Luelmo Diez U n cuadro del Ayuntamiento de Vi l la r ino y 
\ $10.00 en efectivo. 
Francisco Hernández Cruz, Antonio M . 
Herrero, Claudio Luelmo Diez, Nicolás 
Sendín y Manuel Marcio Bandas para el Comité de Damas. 
Antonio Luis Mayor . . . . Una plataforma de madera para el panteón, una 
urna y cuatro marcos de pizarra. 
Manuel Iglesias Luis Una escalera de hierro y dos ménsulas para el 
panteón. 
Isabel Mayor de Nota r io . . Una lámpara para el panteón. 
Antonio Mar t ín Herrero Una mesa. 
José Grande Mar t ín U n reloj de pared, un timbre, un tapete de mesa y 
'; $3.34 en efectivo. 
Je sús Sánchez Viana U n buró y un bot iquín. 
Juan Dorado. . Dos pies de l ámpara para el panteón. 
Encarnac ión Calvo Dos floreros para el panteón. 
Isabel Sendín Benito Un tapete para el altar de San Roque. 
Angela Benito de Iglesias. Ujn tapete para el altar de San Roque. 
Reimunda Zubidia Dos floreros para el panteón. 
Manuel Fuentes. . Dos floreros para el panteón. 
Antonio González Asensio. Una lámpara grande para el panteón, una fotogra-
\ fía, una relación oficial del Ayuntamiento ^de V i -
llarino de los contribuyentes para la construcción 
de las escuelas y $28.00 en efectivo. 
Bautista Benito U n gallardete. 
Manuel Marcio García Una mesa de dominó y $5.00 en efectivo. 
t Manuel Alejo $100.00 en efectivo. 
t Juan A . Calvo $5.00 en efectivo. 
José Grande Campos. . . . . . $5.00 en efectivo. 
Tomás Sánchez $5.00 en efectivo. 
Miguel Bar to lomé $10.00 en efectivo. 
Florencio Alvarez $10.00 en efectivo. 
Antonio Mar t ín Diez $5.00 en efectivo. 
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C U L T U R A L , S . A 
( M A S D E 50 A Ñ O S A L S E R V I C I O D E L A C U L T U R A ) 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO Y B E R N A Z A 
Teléfono 3VU171. 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
G A L I A N O No. 304 
Teléfono M-7759. 
H A B A N A 
L I B R E R Í A Gran surtido en libros de todas clases. Libros 
de cuentos para niños. Regale libros. 
P A P E L E R Í A Efectos de Escritorio. Impresos. Plumas de 
fuente. Carteras para documentos. Postales 
para Navidad y Año Nuevo. 
OBJETOS P A R A R E G A L O S - Q U I N C A L L A 
P E R F U M E R I A FINA - E F E C T O S D E SPORT 
R e m i n g t o n 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR S T A N D A R D Y P O R T A T I L E S . 
Muebles de Caoba y otros artículos 
de Oficina. 
A F E I T A D O R A S E L E C T R I C A S 
Remington Rand 
U L T I M O M O D E L O 17 
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L j V J T A ; 
Re lac ión de A s o c i a d o s en el mes de Diciembre de 1944 
Socio No- N O M B R E S Fecha de Inscr ipc ión . 
1 Manuel Marcio García A b r i l de 1920. 
2 Antonio Mar t ín Herrero 
3 José Petisco Montes „ 
4 Claudio Luelmo Diez „ 
5 Miguel Sendín Mar t ín „ 
6 José Grande Mar t ín Agosto de 1923. 
7 Nicolás Sendín Mar t ín „ 
8 Nemesio Fe rnández Mar t ín Noviembre de 1923. 
9 Higinio Mar t ín Sánchez Mayo de 1924. 
10 Manuel Alejo Munguía Enero de 1925. 
11 José Notario Campos Julio de 1925. 
12 Francisco Munguía Mar t ín Agosto de 1928. 
13 Antonio Luis Mayor „ 
14 Angélica Campos Santos Marzo de 1942. 
15 Alfonso Alejo Cardíz Septiembre de 1928. 
16 Manuel Iglesias Luis Octubre de 1928. 
17 Antonio Debesa Vilariño Enero de 1930. 
18 Juan Mungu ía Santos Febrero de 1931. 
19 Laureano Alvarez García Febrero de 1932. 
20 Alberto Cals Febrero de 1935. 
21 Manuel González López Jul io de 1935. 
22 José Marcio Montes „ 
23 Avel ino Alvarez García . Enero de 1936. 
24 Urbano Benítez Mar t ín Febrero de 1936. 
25 Adorac ión Torres Sánchez „ 
26 Jesús Sánchez Viana „ 
27 Jesús Benito Montes „ 
28 Dativo Ar ia s Marzo de 1936. 
29 Asensio González. A b r i l de 1936. 
30 Salustiano Reguero Septiembre de 1936. 
31 Pedro Mayor Seisdedos Noviembre de 1936. 
32 Ramón Seoane Vázquez Enero de 1937. 
33 José Zorr i l la Febrero de 1937. 
34 Manuel Iglesias Pérez „ 
35 Juan Luis Mayor „ 
36 Francisco Marcio García Jul io de 1937. 
37 José Grande Benito Agosto de 1937. 
38 Manuel Decelis Sánchez Octubre de 1937. 
39 Juan Manuel Mayor . . . . Enero de 1938. 
40 Braul io Garc ía . . ^ . . . .,. Febrero de 1938. 
41 Miguel Iglesias Santos Jul io de 1938. 
42 Juan Dorado Castillo „ 
43 Antonio Petisco Grande „ 
44 Jacobo Bueno Expósi to „ 
45 Argimiro Montes Ruano „ 
46 Mateo Mar t ín Sendín „ 
47 Fernando Hernández Mieza Agosto de 1938. 
48 Baltasar Benito Sendín „ 
49 José Grande Müneu ía 
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DE 
THE G H R 1 1 & RUBBER 
La Habana Cuba 
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" C L U B V I L L A R I N O ' ' B O D A S D E P L A T A 
Socio No. N O M B R E S Fecha de Inscr ipc ión . 
50 V i r g i n i a Rodríguez Agosto de 1938. 
51 José Calvo González » 
52 José Hjernández Santos » 
53 José P iñón Santos. . . . Septiembre de 1938. 
54 Balbina Alvarez Noviembre de 1943. 
55 Juan Grande M a r t í n . . . . Septiembre de 1938. 
56 Emil io Alvarez » 
57 Aquil ino Iglesias Mieza »> 
58 Ange l Revi l la Perera » 
59 Santiago Barrueco » 
60 Ange l Mar t ín Benito Octubre de 1938. 
61 José Benito Montes . . >J 
62 Agus t ín Vicente- García » 
63 Francisco Santos Parra » 
64 Manuel García Seisdedos Noviembre de 1938. 
65 Alfonso Petisco Montes » 
66 Manuel Mayor Mayor 
67 Antonio González Asensio. . Diciembre de 1938. 
68 Je rón imo Alfonsín » 
69 Manuel Sánchez Sánchez „ 
70 Reimunda Zubidia » 
71 Germán Peña Diez » 
72 Gustavo Petisco Pereira » 
73 Florencio Alvarez Cuñado •. »' 
74 Ricardo Suárez Leira »> 
75 Manuel Notario Mayor » 
76 Manuel García Fe rnández „ 
77 Armando Méndez >» 
78 Consuelo Dávalos C a l d e r ó n . . . . Febrero de 1939. 
79 Fernando Gutiérrez Gómea Marzo de 1939. 
80 Telesforo Pacho Gutiérrez „ 
81 Francisco Montes Grande. „ 
82 Agus t ín Santos » 
83 José Hernández García „ 
84 Teresa Santos Hernández „ 
85 José Gómez Lastra Mayo de 1939. 
86 José R. Couso Febrero de 1941. 
87 Pedro Mayor Benito Mayo de 1939. 
88 Ju l i án Pérez Rodríguez Junio de 1939. 
89 Antonio Pérez Vergel Jul io de 1939. 
90 Alberto González López Agosto de 1939. 
91 Eugenio Nicolás Sánchez „ 
92 Pelegr ín Petisco M a r t í n . . . . . . Septiembre de 1939. 
93 Magdalena Sánchez H e r n á n d e z . . 
94 Manuel Fuentes Fuentes „ 
95 Lázaro García García » 
96 Catalina Campos Pereira 
97 Enrique Fraga Rodríguez „ 
98 Manuel V i l a r López 
99 Santiago Fuentes Valero. Octubre de 1939. 
100 Josefa Murías Noviembre de 1939. 




J O S E R I C O O L I A N 
y 
PEDRO PABLO SMIIH Y HEVIA 
C O R R E D O R E S C O L E G I A D O S D E 
B I E N E S I N M U E B L E S 
E S P E C I A L I S T A S E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6% A N U A L 
A B S O L U T A R E S E R V A 
TELEFONOS: 
OFICINA: O F I C I N A : A , 8 3 00 
T E J A D I L L O 1 0 8 . PARTICULAR: 
R I C O : F O - 6 2 3 9. 
S M I T H : 1 - 6 5 8 4 . 
'J 
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" C L U B V I L L A R I Ñ O ' ' - B O D A S D E P L A T A 
Socio No- N O M B R E S Fecha de Inccr ipc ión . 
102 Concepción Mieza Calvo 
103 Francisco Llana Garc ía . 
104 Angel Petisco Blanco. . . . . . . . 
105 Manuel Castañeda Torres. 
106 José Iglesias Mieza 
107 Juan Lezcano Pérez 
108 Eloísa Alvarez Rodríguez 
109 José Rué Sancho . . . . 
110 Reinaldo Cillero 
111 María Petisco Pereira 
112 Jacinto Santos 
113 José Luis Rodr íguez 
114 Ramón Calvo Fernández 
115 Juan Montes Santos ^ 
116 José García Hernández 
117 Mario García Fe rnández 
118 Francisco Ferreiro V i ñ a s . . . . . 
119 Francisco Francia Cordero . . . . 
120 Lisardo Alvarez Rey 
121 Ismael Morad Booli 
122 Domingo Falgueras Llopar t . . . 
123 Luis Cobiella Alvarez 
124 Eugenio 'Menéndez . . 
125 Juan José González Sánchez. . 
126 Daniel Barrios C a s t a ñ e d a . . . . 
127 Vicente Iglesias Luis 
128 José Montes Santos 
129 Emi l io González F e r n á n d e z . . . . 
130 Tomás García Suárez 
131 Antonio Rodríguez Urias 
132 Raúl Lezcano . . . . . . 
133 Basilio Gómez . . 
134 Avelino Brey García 
135 Je rón imo Heras Mayor 
136 | Pedro Mayor Petisco. . . . . . . 
137 Asunción Montes Calvo 
138 Miguel Heras Mayor 
139 Francisco Fe rnández Caramés . . 
140 Ignacio Pérez García 
141 Baldomero Rivera F r e i r é . . . . 
142 María Ju l ia González Mart ínez 
143 Cipriano Mar t ín Mar t ín 
144 René Pico Valiente 
145 Manuel Por t i l l a Vizcaya 
146 José Pérez Seara . 
147 Alejandro R i a l Pérez, 
148 Manuel Rodríguez Montes. . . . 
149 Ibrah ín de la Cruz Tapanés . . 
150 Domingo Carballo González . . 
151 Antonio E . Santeiro. . . . . . . . 
152 Argelio de la Cruz T a p a n é s . . 
153 Eduardo Naval García 
154 Francisco González B o z a . . . . 






A b r i l 
de 1941. 
de 1940. 
Junio de 1940. 
Julio de 1940. 
Septiembre de 1940. 
Octubre de 1940. 
Noviembre de 1940. 
Febrero de 1941. 
Marzo'de 1941. 
A b r i l de 1941. 
Mayo de 1941. 
Junio de 1941. 
Noviembre de 1941. 
Diciembre de 1941. 
Enero de 1942. 
Febrero de 1942. 
A b r i l de 1942. 
Agosto de 1935. 
Mavo de 1942 
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L A M P A R A S Q U E S A D A , S . A . 
M O D E R N I C E SU H O G A R 
C O N L A M P A R A S D E 
A L T A C A L I D A D . 
VISITE N U E S T R O 
S A L O N D E E X P O S I C I O N . 
DAMOS L A S MAS G R A N -
DES F A C I L I D A D E S D E 
P A G O . 
Infanta y San Lázaro 
Teléf. U-8975 
Apar tado 1630 
H A B A N A 
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" C L U B V . I L L A R I N O " - B O D A S D E P I C A T A . 
Socio No- N O M B R E S Fecha de Inscr ipc ión . 
155 José Fernando Alvarez Mayo de 1942. 
156 Alejandrino García Mesa . . >, 
157 Pedro Benito García Junio de 1942. 
158 Nicolás Notario Campos Jul io de 1942. 
159 Emi l i a Muñoz Pernández Febrero de 1944. 
160 Manuel González González Jul io de 1942. 
161 Antonio García Seisdedos Agosto de 1942. 
162 Mar ía J a n í n Bal la rdón Septiembre de 1942. 
163 Armando Blanco Vega Noviembre ele 1942. 
164 Darío Mart ínez Aibas Diciembre de 1942. 
165 Angel Petisco Mar t ín Enero de 1943. 
166 José Martos Valdés „ 
167 Alfredo V á r e l a . 
168 Agus t ín H e r n á n d e z . . „ 
169 José López Rodríguez ,, 
170 José Miguel Alonso Fe rnández Febrero de 1943. 
171 José F . Maldonado Collazo „ 
172 Avel ina Abades Por to . . Marzo de 1943. 
173 Tomás Grande Hernández A b r i l de 1943. 
174 Ar tu ro Barrera Borquez Mayo de 1943. 
175 José Petisco Seisdedos „ 
176 José Millares Pensado.. 
177 Mateo Montes Conde „ 
178 Ange l Miragaya Tomé 
179 José Joaqu ín Roque Rodríguez „ 
180 Agus t ín Mar t ín Rengel „ 
181 Miguel Goigochea Junio de 1943. 
182 Alberto Franco Gómez „ 
183 José Rico Ullán „ 
184 Jul io Blanco Herrera Jul io de 1943. 
185 Asela Alber ich Brano. . , Agosto de 1943. 
186 Juan Subizar E . Yuda 
187 Benito Delgado Rodríguez 
188 Teodoro Bajo Pérez „ 
189 Mariano Ugalde Ugalde 
190 Pedro Dieppa Moreira Septiembre de 1943. 
191 Antonio Fe rnández Basanta „ 
192 Manuel López Batallo 
193 Andrés Simal Marcos Octubre de 1944. 
194 Teresa Hernández Rico „ 
195 Nicolás .Notario Barbero Diciembre de 1943. 
196 Antonio Azor Ores „ 
197 Francisco Fe rnández Fe rnández „ 
198 José Notario Mayor Enero de 1944. 
199 Reinaldo Regadera Bar tolomé 
200 El ias Roa Piñeiro 
201 Gustavo Rodríguez Díaz 
202 Alberto Fumero » 
203 Alfonso P iñón Santos. . „ 
204 Angel Hortigosa González Febrero de 1944. 
205 Manuel Cañedo García „ 
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C O K T E S I A 
D E 
V I 
< " T - * I ^ ^ 
" V I T T ' S i e m p r e 
S i e m p r e " V I T l " 
EN 
Camisas, Guayaberas, Pijamas 
Ensembles, Ropa Interior 
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" C L U B V I L L A R I Ñ O B O D A S D E ̂ }̂ ±JJi: 
Socio No- N O M B R E S Fecha de Inscr ipc ión . 
206 Andrés de la Cruz t a p a n é s . . Febrero de 1944. 
207 Santos Grande Mar t ín ,, 
208 Francisco Notario Barbero Marzo de 1944. 
209 Ju l i án Benito G a r c í a . . >> 
210 Narciso Viñas V i l a >> 
211 Manuel Francia Montes » 
212 Francisco Grande Mar t ín „ 
213 Manuel Grande Sánchez. A b r i l de 1944. 
214 Armando Lópea „ 
215 José Melero Esquijarrosa. » 
216 Juan Curbelo Rivas » 
217 Carlos Talabera G i l 
218 Emil io Ponce de León „ 
219 Reimundo Delgado Acosta Mayo de 1944. 
220 Pedro Cueto Sánchez 
221 José Mar t ín Montes 
222 Josefa Santos Dávalos „ 
223 Ramón P u i g Fernández „ 
224 Alejandro Benito del Arco „ 
225 Lázaro Acebal Tellechea „ 
226 Crescencio Ruiz Valverde „ 
227 Inocencia Ugalde Pérez „ 
228 Luis Car ra ta lá Ugalde Junio de 1944. 
229 José Milián Tapanés . „ 
230 Francisca Hernández González „ 
231 Luis Petisco Mar t ín .• • • • " 
232 Loreto Notario Mayor ' . . . . Agosto de 1944. 
233 Jacinto García Alvarez . „ 
234 Aurel io Urreta Zunzunegui ,, 
235 Diego Navarro Pérez „ 
237 Gregorio Ramos Pineda 
238 Juan Pérez Rodr íguez . 
239 Angel Notario Mayor 
240 Juan Mayor Mar t ín ,, 
241 Agus t ín Mayor Muñoz, ,, 
242 Manuel Grande Benito „ 
243 Eduardo Grande Bartolomé „ 
244 Francisco Segurado P o n t a u é s . . 
245 Raúl Figueredo Tabanera. „ 
246 Tomás Figueredo Alvarez „ 
247 Jul io de la Cruz F e r n á n d e z . „ 
248 Agust ín Labrador Labrador ,, 
249 Santiago Rodríguez Serpa. . . Octubre de 1944. 
250 Pedro A . Pérez Váre la 
251 Pedro García Alvarez Noviembre de 1944. 
252 Pedro R. Díaz Sánchez 
253 Emil io Guerra Montes de Oca. 
254 Osvaldo Fiftllo Suárcz „ 
Septiembre de 1944. 
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FERRETERIA 
" L A F E " 
H E R M A N O H M A R T I N K Z 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N . MOSAICOS. COLORES. 
M E T A L I C O S . E F E C T O S E L E C T R I C O S . C R I S T A L E R I A . 
E S M A L T E S Y P I N T U R A S . 
C A L L E MIRAMAR Y A. REPARTO COLÜMBIA.—TELEF. FO-4411 
C O R T E S I A D E 
Feo. Tamames, S. en C . 
Teléfonos: M'1503 - A'8062 
" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D ^ J ^ ^ X A 
E S T A D O S DE C O N T A B I L I D A D 
Balance General, practicado en Dcbre. 31 - 1944 
Anexo 1—Estado de Ingresos y Gastos. 
Anexo 2—Relación de Depósitos para Llaves ciel Panteón. 
Anexo 3—Relación de Depósitos para Exhumaciones. 
Anexo 4—Estado del Movimiento de Cuotas Sociales. 
Anexo 5—Movimiento de la Cuenta de Auxilio Mutuo desde 
su creación. 
Anexo ó—Movimiento de Asociados. , 
"£L Modelo Cubano 
f i 
o s a t c o de ~ M o s a i c o s 
D E T A L L E I M P O R T A N T E EN SU C O N S T R U C C I O N ES L A S E L E C C I O N DE PISOS DE MO. 
SAICOS. — SU VISITA A N U E S T R A EXPOSICION Y T A L L E R E S LO P O N D R A EN C A M I N O 
DE C O N O C E R A L G O Q U E DE S E G U R O L E I N T E R E S A R A . 
¡No sea víctima del vendedor sin escrúpulo! 
¡Conózcanos antes de dar su orden! 
P R O C E S O H I D R A T A D O P A R A UN MOSAICO P E R F E C T O 
i / 3 7 * Yedado J e ¿ é l 2 * 3 2 6 6 
CIA. FERRETERIA UNION, S. A. 
A L M A C E N D E F E R R E T E R I A , M A T E R I A L E S 
DE 
C O N S T R U C C I O N Y A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
V E N T A S : 
A V E N I D A D E E S P A Ñ A No. 164. 
T E L E F O N O M.7235. 
DEPOSITO DE C O N C H A Y R O D R I G U E Z : 
T E L E F O N O X,1159. 
E X H I B I C I O N : 
Neptuno y Lealtad.—Teléfono U-1962. 
Losas de concreto para techos, macizas y hue-
cas de calidad superior. Cemento y Yeso de 
todas marcas. Cal, Masilla y Arena en todas 
cantidades. Vi^as, Cabillas y C a ñ e r í a s 
de todos los t a m a ñ o s . 
Pida precio por t e l é f o n o o por los Corredores 
de la casa, que será servido con prontitud. 
Gran surtido en Banaderas, Lavabos y cuanto 
concierne al ramo. 
G r a n Garage V i v e s , S. A . 
I M P O R T A D O R E S DE R E P U E S T O S P A R A 
A U T O S Y C A M I O N E S 
T E L E G R A F O : " G R A N V I V E S " . 
T E L E F O N O S : M-7164 — M.7166. 
VIVES 501, 503, 505 y 507.—Habana. 
S U B - A G E N C I A : 
FORD Y C H E V R O L E T 
GOMAS, C A M A R A S , GASOLINA, P E T R O L E O 
A C E I T E S Y GRASA-
S T O R \AJ G E 
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- B O D A S D E P L A T A . ' ' C L U B V I L L ^ J ^ l £ ^ 
Patrono de la Colectividad, por quien 
el Club Villarino siente 
gran devoción. 
Cj3<^Cj:CpCpC{D^C)^C^CjDCjDCpCj3Cj:CjTC)D*CjDC^CjDCjD'|;C^CjDC^ -jO^CjDC^CjDCjDcloCjDCj- C(3 "(D''jj C|D CjC C{D "^l Cj3 Cp CjD CjJ CjT CjD CjD Cji CjD t|3 C|D c|; 
Cortesía de: 
T O S T A D E R O 
D E C A F E 
2>C 
- D E : -
M . S o t o y C a . 
ckctctDcKtcbckctricf̂ clDctcfcctoclô  
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D ^ J ^ A Z A : 
¿ t a i n a 
2>C 
h A D e s p e o i D ñ 
ES T R I S T E ver en baliía 
aquél que se va a embarcar 
pero m á s triste es estar 
lejos de tierra querida. 
¡ V I L L A R I N O ! Al pueblo de Vi l iar íno 
por ser donde yo nací, 
al l í pienso yo volver 
al l í debemos de ir-
C U A N D O sa l í para Cuba 
yo de jé el recuerdo all í 
a mi casa solariega 
a q u é l l a donde nací-
D E J E a mi padre y mi madre 
y t a m b i é n a mis hermanos 
que agarrados por las manos 
toda la noche me tuvieron 
hasta el amanecer del d ía 
que yo sa l í de aquel pueblo. 
L L O R A N D O all í amargas penas 
llorando all í sin consuelo 
quedaron aún por mi ausencia 
y yo con calma y paciencia 
les a b r a c é tembloroso 
se me sa l í a el c o r a z ó n 
y se me aguaron los ojos. 
D E S P U E S sa l í caminando 
como quien sale sin vida 
y a lapunta arriba del pueblo, 
o sea, Santa Catalina, 
me d e s p e d í de mi padre 
y de mi madre querida 
que all í me dio muchos besos 
y soltarme no quer ía . 
D E S P U E S que ya me alejaba 
como a los doscientos metros 
oí un grito que ella daba 
que aun hoy me palpita dentro: 
" ¡ a d i ó s , hijo de mi vida 
se me marcha mi consuelo!" 
y yo dije para mí : 
a d i ó s , padre bondadoso 
a d i ó s , mi madre querida, 
que por mejorar mi vida 
dejo el hogar y el reposo. 
Q U E D A R E I S en un sollozo 
al no verme en Villarino, 
pe,ro si no pierdo el tino 
y la suerte me a c o m p a ñ a , 
aunque sea viejo,—lleno de canas 
yo v o l v e r é a Villarino. 
UlbbñRIDO 
V I L L A R I N O e s t á en un bajo 
entre grandes alamedas 
de altos y fuertes negrillos 
de grandes chopas y olivos 
c a r m é n a l e s y perales 
de laureles y almendrales 
higos y melocotones 
yo expongo as í mis razones 
del pueblo aquél tan querido. 
¡ V I L L A R I N O ! allí que fué cuando niño 
siempre viví sin pesares 
allí c a n t é mis cantares 
aj pueblo y sus bellas flores 
a los lindos r u i s e ñ o r e s , 
|a torda, la tór to la y el pardal 
y el oroprende que al lá 
alegre canta en los montes 
en los grandes horizontes 
que canta la silguerina 
• o mismo que la andorina 
que hace en las casas los nidos 
porque all í encuentra nobleza 
porque all í todo es car iño 
porque all í es donde las damas 
se distinguen por su honor 
en nobleza y corazón 
all í son las castellanas 
como aquí son las cubanas 
perlas m á s lindas que el sol. 
J O S E G R A N D E M A R T I N . 
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I M P O R T A D O R E S D E EXTENSO SURTIDO E N 
F E R R E T E R I A Y LOZA. COLORES METALICOS. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
F . Q U E : Y H N O 
F U E N T E S y T E R C E R A Teléfonos: Almacén: FO - 2 1 8 2 
A L M E N D A R E S . Fábrica de C a m a s : FO - 2 13 3 
H A B A N A C U B A 
Menéndez 
Gerentes 
B E L A R M I N O M E N E N D E Z S U A R E Z 
Y RICARDO M E N E N D E Z S U A R E Z . 
F U N D A D A EN 1860 
M A R C A S P R O P I E D A D DE E S T A F I R M A 
B. MENENDEZ Y HNO. 
—'&m*.— 
H A B A N A NUM. 906 
H A B A N A , C U B A -
" C L U B V I L L A^R I N O " - B O D A S D E P L A T A . 
B A L A N C E G E N E R A L 
Marianao, Diciembre 31 de 1944. 
A C T I V O 
A C T I V O C O R R I E N T E : 
Efectivo en Caja $ 106.76 
Depósito en "The Royal Bank of Canadá" , 
Cuenta Corriente . . . . 865.00 
Depósito en "The Royal Bank of C a n a d á " , 
Cuenta Espec ia l . . . . . . 1,450.00 
Cajas de Osarios en Existencia 7.00 
Tapas de Cajas de Osarios en Existencia . 11.25 
Cuotas Sociales por Cobrar . . 3.00 $ 2,443.01 
C A R G O S DIFERIDOS: 
Material y Efectos de Escritorio in Exis tenc ia . . . $ 90.57 
A C T I V O FIJO: 
* Edif ic io Social, 
Menos Reserva para Depreciación. 4,074.80 
* Pan teón Social, 
Menos Reserva para Depreciación 2,842.37 
Muebles y Enseres, 
Menos Reserva para Depreciación. . . 731.23 
* Terreno del Edif icio Social 1,815.00 
* Terreno del Pan teón Soc i a l . . 560.00 
* Valuado actualmente en $18,000-00 
T O T A L D E A C T I V O $ 12,556.98 
P A S I V O Y H A B E R S O C I A L 
PASIVO C O R R I E N T E : 
Depósitos por Liquidar; 
Para Llaves del Panteón , (Anexo 2 ) . . . . . . . . . . $ 7.00 
Para Exhumaciones, (Anexo 3) . . . . . . 75.00 $ 82.00 
C R E D I T O S D I F E R I D O S : 
Cuotas Sociales Cobradas por Adelantado. . . . . . . 26.40 
O T R A S P A R T I D A S D E L P A S I V O : 
Cuotas al Cobro . . . . • • • • 3.00 
H A B E R S O C I A L : 
Saldo en Jul io P de 1944.. $ 11,275.17 
Menos: Reserva para Auxi l io Mutuo en el semestre 39179 
$ 10,883.38 
Más : Sobraste según Estado de Ingresds y Gastos, 
(Anexo 1) . . • • • • 76.97 
$ 10,960.35 
M á s : Reserva para Aux i l i o Mutuo 1,485.23 $ 12,445.58 




S E Ñ O R A : no tema a las 
visitas imprevistas, tenga 
en su nevera una lata de 
Embutidos "EL MIÑO' 
Sabrosos platos se impro-
visan rápidamente con los 
Embutidos "EL MIÑO" 
APETITO Y SALUD, 
«««"«Mi 
ABUIN LOPEZ y Cía 
AYESTARAN 361. HABANA 
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" C L U B V I L L A R I N O " — B O D A S D E P L A T A -
Anexo 1 
E S T A D O DE INGRESOS Y G A S T O S 
Por el Semestre que terminó en Junio 30 de 1944 
I N G R E S O S : 
Cuotas Sociales Devengadas $ 900.60 
Alquileres Cobrados 185.00 
Productos de Fiestas y Bailes. . 170.46 
Inhumaciones a no Asociados 90.00 
Sobrante en Depósitos para Exhumaciones. . . . 1.50 
T O T A L D E I N G R E S O S . . $ 1,347.56 
G A S T O S : 
G E N E R A L E S Y DE A D M I N I S T R A C I O N : 
Gratificaciones $ 150.00 
Cobrador 15% 132.93 
Sellos del Correo y Timbre 5.23 
Consumo de Luz . . 33.11 
Efectos de Escritorio 16.28 
Contr ibución M u n i c i p a l . . . . . . . . ... . . . . / 5.44 
Agua • • •• . . • • 6-30 
Comisión del Banco . •;• . . . . ^-^O 
Exhumaciones V •• • • 13.50 
Limpieza del P a n t e ó n . . . . . . ... • • • . . • • . 18.00 
Festival "San Roque" . . . . , . . . 534.40 
Diversos • • • • •. 182.51 
D E P R E C I A C I O N : 
Edif ic io Soc i a l . . . • • 41-58 
Pan teón • . . • • .29-00 
Muebles y Enseres • • • • • • • • • • 40-62 ^ 1,217.90 
D E A U X I L I O M U T U O : 
Dietas a Enfermos • • 51.19 
Viajes • 0-90 52-69 
T O T A L D E G A S T O S $ 1,270.59 
S O B R A N T E Q U E P A S A A L H A B E R S O C I A L $ 76.97 
-97— 
¿ Q U E E S R E C A P E ? 
Recape es la reposición 
de la superficie de roda-
miento sin tocar ios cos-
tados de la goma. Este 
tipo de trabajo requiere 
que el casco esté comple-
tamente sano y que la 
superficie de rodamiento 
es té lisa. r r 
¿QUE ES RECONSTRUCCION? 
En nuestra modernísima planta de Recape, 
acabada de instalar, podemos hacer trabajos 
en todas las medidas de gomas, desde 600 x 16 
hasta 1100x20. 
Nuestra planta de Reconstruir abarca desde la 
medida 6.50x16 hasta la 9.00x20. 
Hacemos vulcanizaciones en todos los tamaños. 
Miles de transportadores satisfechos que rue-
dan sobre gomas recapadas, reconstruidas y 
vulcanizadas en nuestros talleres, son nuestra 
mejor recomendación. 
Reconstrucción es la re-
posición de la superficie 
de rodamiento y reves-
timiento de los costados. 
La r e c o n s t r u c c i ó n se 
aplica en general a las 
gomas que tienen los 
hombros cuarteados o 
muestran señales de se-
paración exterior. 
Este sello nos acredita como /ü^ 
miembros del Instituto Nacional 
de Reconstructores de Gomas de 
EE. UU. de A 
^CUBBNfl 
Agentes en todo 5> O /1 
tpihhcl.de la ^ CjcfíUÚ o . ir. 
INFANTA 6 0 3 TEL. U - 1 3 5 8 H A B A N A 
m 
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(Anexo 2) 
RELACION DE DEPOSITOS PARA LLAVES DEL PANTEON 
Marianao, Diciembre 31-44. 
Fernando Cañedo $ 1.00 
Emi l i a Muñoz 1.00 
Domingo Fa l güeras 1.00 
Agus t ín Santos 1.00 
Balbina Alvarez 1.00 
René Pico " 1.00 
Raúl Pigueredo 1.00 
T O T A L $ 7.00 
Anexo 3 
RELACION DE DEPOSITOS PARA EXHUMACIONES 
Marianao, Diciembre 31-44. 
José R. Couso $ 15.00 
Santiago Barrueco . 15.00 
Ceferino García . 15.00 
Antonio G. Asensío 15.00 
Domingo Falgneras Llopar t . . . . 15.00 
T O T A L . . . . $ 75.00 
A L VESTIR S U OMNIBUS O A U T O 
E X I J A 
H U L E S D U P O N T 
P e d i d o s J U A N A L B A 
SAN R A F A E L Y L U C E N A . T E L E F O N O U-5247. H A B A N A 
{?afietaleó Maclonaleó 
S. A . 
I N D U S T R I A L E S D E L C A F E 
A V E . D E LAS A M E R I C A S No. 259. T E L E F O N O F O - 3 1 o I 
R E P A R T O M I R A M A R M A R I A N A O . 
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(Anexo 4) 
ESTADO DEL MOVIMIENTO DE CUOTAS SOCIALES 
POR EL SEMESTRE QUE TERMINO EN DICIEMBRE 31 DE 1944 
Pendientes Primer Semestre Extendidos 
Cuota Recibos Importe Recibos I mporte 
Total al Cobro 
Recibos Importe 
Mes 
Trimestre. . . 
Cuatro Meses. 
Cinco Meses. . 
Seis Meses. . 
Doce Meses. . 





































L I Q U I D A C I O N 
C o b r a d o s Pendientes B a j a s 
Rec. Importe Rec. Importe Rec- importe 
T c t a 1 
Rec. Importe 
Mes. . . 
Trimestre. 
4 Meses. 
5 Meses. . 

































C i e n t í f i c a m e n t e v i taminado con v i . 
taminas A , D y B ' , el F É N I X M A L . 
T E A D O V I T A M I N A D O une a su r i . 
quexa en cocoa, p r o t e í n a s e hidratos 
de carbono, ca lc io , fósforo y otras sa-
les minerales en c o m b i n a c i ó n con la 
Ma l t a Diastasa las vi taminas A D 
y b i 
El al imento moderno para todas las 
edades. 
U N P R O D U C T O DE L A ESTRELLA 
LA M A R C A DEL F A M O S O C H O C O L A T E 
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(Anexo 5) 
MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE AUXILIO MUTUO 
DESDE SU CREACION 
Nombres Dietas 
.< Marianao, Diciembre 31 de 1944. 
Viajes a 
Enfermos 
y Acomp. inhumaciones 
ai C. Colón y Tendidos- Diversos Total 
Primit ivo Rodr íguez , . „ 
Juan Dorado Casti l lo. , , 
Pedro Mayor Petisco. , . 
Antonio Luis Mayor . , . 
Pedro García R ico . . . . 
Antonio Iglesias Pé rez . . . 
Joaqu ín F ranc ia . . . . . 
Manuel Grande Hernández . 
Luis M . Valdes Rodríguez, 
Baltasar Benito 
Antonio Pérez Verge l , . . 
Tomás García Suárez , . . 
Viajes por visitar a enfermos 
Gastos misceláneos que se 
cargan a esta cuenta. , 







































$ 112.23 $ 24.87 $ 125.00 $ 42.00 $304.10 
(Anexo 6) 
MOVIMIENTO DE ASOCIADOS POR EL SEMESTRE QUE TERMINO 
EN DICIEBRE 31 DE 1944 
M E S Altas 
S A L D O E N J U L I O 1-44. 
J U L I O 
A G O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E . 
O C T U B R E . . . , 
N O V I E M B R E . 











"Lll ESTRELLA DE 
A L M A C E N D E V I V E R E S Y L I C O R E S F I N O S . 
E Q U I P A D O C O N R E F R I G E R A C I O N E L E C T R I C A 
D E F R A N C I S C O M O N T E S 
2>C 
P I D A V I N O R I O J A I M P O R T A D O P O R L A C A S A 
Miramar esq. a Núñez, Reparto, Columbi a. — Teléfono P O - 2 8 3 9 
C O R T E S I A D E : 
Aceite " O L I V E I T E " 
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C L U B V I L L A R I N O ' ' • B O D A S D E P L A T A 
M A T E O M A R T I N S E N DI N-
/ / u e ó t t a aqtadecimtento: 
E L C L U B V 1 L L A R I N O queriendo premiar la labor de los asociados que se destaquen en 
el engrandecimiento de la Sociedad, no podía ol-
vidar de destacar en esta Memoria el trabajo rea-
lizado por el distinguido asociado Sr. Mateo Mar-
tín S e n d í n . 
La C o m i s i ó n nombrada por la Junta Directiva 
Para la c o n f e c c i ó n e impres ión de esta Memoria, 
conociendo la capacidad y preparac ión del s e ñ o r 
Martín, le pidió su c o o p e r a c i ó n para que redacta-
ra este m a g n í f i c o trabajo, el Sr. Martín conocedor 
de las luchas y sacrificios que ha costado a UÍI 
reducido grupo de hombres engrandecer esta So 
ciedad, acced ic gustoso a cooperar con dicha Co-
m i s i ó n , y gracias a su labor d i n á m i c a , hemos po-
dido presentar a los s e ñ o r e s asociados esta Me-
moria, que es fie! resultado de todo el desenvol-
vimiento social desde la f u n d a c i ó n del "Club Vi-
liarino a la fecha-
Reciba el Sr. Mateo Martín en nombre de la 
C o m i s i ó n , Junta Directiva y Socios en general, 
nuestro sincero y profundo agradecimiento, por 
toda su c o o p e r a c i ó n , que ha de servir de ejemplo 
para que nuestros sucesores c o n t i n ú e n la obr^ 
emprendida por todos los que han contribuido 
de una u otra forma al éx i to alcanzado en la im-






VIVES 4 5 1 Y 4 5 
T E L E F S . : M-8614 - M-3844 
Sastrería 
<4EL ORION 
MONTE 469, entre ANGELES E INDIO 
A R T I C U L O S Px^RA C A B A L L E R O S 
Y C A M I S E R I A E N G E N E R A L . 
TELEFONO A 5 - 2 2 9 2. 
L A H A B A N A 
-i/ V; 
D I N A M O S "DELCOS'", A R R A N Q U E S , M A G N E T O S 
R E P U E S T O S E L E C T R I C O S D E L A U T O M O V I L E N G E N E R A L 
tf. l / ¡ / / atino 
A C U M U L A D O R E S 
B A R R A R O J A ' 
Z A N J A N o . 3 5 7. 
entre Escobar y C. de Paseo. 
T E L F E O N O U - 8 8 3 6 
H A B A N A 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N , 
E F E C T O S E L E C T R I C O S V SANITARIOS 
f f 
E S P E C 1 A L I D A D E N H E R R A J E S 
F A B R I C A 1) K M 0 % A I C O S , 
T E L E F O N O S : 
F O - 1 2 2 1 F O - 1 2 3 0 
Calzada de Colombia y Mendoza. - M4RIANA0. 
C E R V E Z A 
Cristal 
C L A R A . . . 
L I 6 E R A . . . 
S A B R O S A . . . 
i 
Impresa en los Talleres 
Tipográficos y Librería 
"Ant . de Valdepares' 
Barreda y Comp- Ltd. 
Muralla 314 — Habana-
9 
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